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En la presente investigación se estudia si el uso del software Geogebra mejora el 
nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 
La investigación realizada es de tipo experimental, con diseño cuasi experimental de 
prueba y posprueba y con un grupo de control y un grupo experimental. Los resultados 
fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado como estadística 
descriptiva, la media, la desviación típica y el coeficiente de variación y en el nivel 
inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica t de Student, dado que los datos 
presentan distribución normal. Los resultados estadísticos indican que el valor de la t de 
Student es de (11,63/p=.000). Lo cual demuestra que la aplicación del software Geogebra 
mejora el nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de 
















The present study investigates whether the use of Geogebra software improves the 
level of learning of the line of Applied Mathematics II of the career of Computing and 
Informatics in the Institute of Public Higher Education Federal Republic of Germany of 
Chiclayo. The research carried out is of an experimental type, with a quasi-experimental 
test and post-test design and with a control group and an experimental group. The results 
were analyzed at the descriptive level, where the mean, the standard deviation and the 
coefficient of variation were used as descriptive statistics and in the inferential level, the 
Student t parametric statistic was used, since the Normal distribution. Statistical results 
indicate that the Student t value is (11.63 / p = .000). This demonstrates that the application 
of Geogebra software improves the level of learning of the line of Applied Mathematics II 
of the career of Computing and Computer Science at the Institute of Public Higher 









En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, software Geogebra y aprendizaje, así mismo 
describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la finalidad de 
establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece entre 
docente y alumnos en una sesión didáctica, donde se busca una nueva forma de interacción 
pedagógica que mejore el razonamiento y demostración, comunicación matemática y 
resolución de problemas. De esta manera el presente trabajo se presenta de la siguiente 
manera. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual 
otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el 
problema de investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se 
expresa la importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones 
de la investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las características del software Geogebra y el aprendizaje de matemáticas. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 
y diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 




En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos 
de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo e 
inferencial. 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 
recomendaciones se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los 




















La presente investigación se encuentra sustentada en el problema del aprendizaje de 
matemática, dado que los alumnos de la muestra objeto de estudio, expresan que la 
educación recibida no responde a sus necesidades e interés de aprendizaje, lo que se 
evidencia en los resultado de las evaluaciones, las cuales muestran promedios por debajo 
del rendimiento regular, lo que se agudiza al finalizar el ciclo académico con la cantidad 
de desaprobados en varios cursos y, en muchos casos, repetición de semestre. 
Se supone que las instituciones educativas, deben lograr motivar a los estudiantes para 
que más adelante deseen querer seguir avanzado a nivel académico, dado que al no hacerlo 
muchos de los estudiantes dejaran las aulas, para dedicarse a otras actividades y que en 
muchos casos no son las más adecuadas. Razón por lo cual resulta importante que las 
instituciones educativas cumplan realmente su función. 
De esta manera se busca conocer las características del aprendizaje de matemáticas en 
los sujetos de la muestra del presente estudio y establecer el grado de influencia del 
software Geogebra en el aprendizaje de matemáticas. 
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1.2. Determinación del problema 
 
La presente investigación se centra a explicar el efecto que produce la utilización del 
programa Geogebra en los aprendizajes de los estudiantes de la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania, elevar los 
niveles de rendimiento académico, mejorar las metodologías de enseñanza de la 
Matemática y el aprovechamiento de la tecnología informática en la Educación. 
El uso de la computadora ya es común en la población no solamente profesional, sino 
sobre todo en los jóvenes, que lo utilizan para navegar en Internet, para relacionarse con 
otras personas o para comunicarse mediante el correo electrónico. Habiendo estas 
condiciones es oportuna la introducción de programas informáticos y educativos a fin de 
contribuir en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática. Los estudiantes utilizarán el 
programa software Geogebra para realizar cálculos, operaciones, gráficas, análisis e 
interpretación de los temas referidos a las funciones, de Matemáticas Aplicadas II y en lo que 
respecta a sus aplicaciones, las mismas que serán evaluadas antes y después de la 
aplicación del programa didáctico computacional. 
La investigación constará de dos partes, la primera trata de aspectos teóricos, 
subdivididos en tres capítulos. En la primera parte, se explicará el marco teórico, 
incidiendo en los antecedentes nacionales e internacionales, los conceptos generales del 
marco teórico, las bases teóricas y las definiciones de los términos básicos utilizados. En la 
segunda parte, estará referido al planteamiento del problema, en el cual se debe enfatizar la 
identificación del problema, se determina el problema de estudio y se indica la importancia 
y las limitaciones que se han encontrado en la investigación. Finalmente, se debe ilustrar el 
aspecto metodológico de la investigación, detallando los objetivos, el sistema de hipótesis, 
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las variables, el enfoque y el tipo de investigación utilizados, el diseño de investigación, y 
finalmente se describe la población y la muestra. 
En la segunda parte general de la investigación, estará referido al trabajo de campo, y 
allí se ilustrará la selección y validación de los instrumentos aplicados, calculando la 
confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, se describirán las técnicas de recolección de 
datos, el tratamiento estadístico con la estadística descriptiva y la prueba de hipótesis 
mediante la estadística inferencial. Finalmente, se analizarán los resultados, las tablas y 
gráficos, con la intención de deducir las conclusiones y plantear las recomendaciones 
correspondientes. 
Existe preocupación para todos los que están involucrados en la enseñanza de la 
Matemática por los bajos resultados en los aprendizajes mostrados en los diferentes niveles 
de la educación peruana. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha dado a conocer, 
según las pruebas PISA 2009, que al medir los niveles de dominio de Matemáticas, 
Ciencias y Lectura por parte de muestras representativas de jóvenes de 15 años de ambos 
sexos de 65 países del mundo; el Perú sigue ubicado en el último lugar a nivel 
latinoamericano, superando ligeramente sólo a Panamá, país que recién ha ingresado a dar 
estas pruebas. A nivel mundial el Perú se ubica en el puesto 62 en Lectura, 60 en 
Matemática y 63 en Ciencias, entre 65 países. 
Los resultados del análisis de Verónica Villarán en Foro Latinoamericano de Políticas 
Educativas (FLAPE), en Febrero 2010, confirman que en cuanto a la disponibilidad o 
asequibilidad hay déficit de instituciones educativas para atender a la población, las 
existentes se encuentran en condiciones desiguales. En cuanto a la accesibilidad para el año 
2007 poco menos de 800 000 niños, niñas y jóvenes estaban fuera del sistema educativo. 
Las que estudiaban tenían problemas de permanencia dado que para el año 2006 se 
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retiraban en primaria 5,9% de estudiantes, mientras que en secundaria se retiraban 6,1%, y 
sobre la calidad se está muy lejos de ser satisfactoria. 
En la enseñanza de la Matemática en el nivel superior o universitario, se encuentran 
muchas deficiencias en el aprendizaje de la Matemática por parte de los estudiantes, y esa 
deficiencia es muy diversa, pues en estas aulas encontramos jóvenes que vienen de muchos 
lugares del Perú y se puede ver claramente las grandes diferencias en el aprendizaje, por 
ejemplo, tomando en cuenta si proceden de colegios privados o públicos, si proceden de la 
costa, sierra o selva, etc., criterios que podrían servir para realizar otra investigación sobre 
el nivel de aprendizaje de alguna parte de la Matemática u otra asignatura o área de 
conocimiento o grado de estudios. 
La enseñanza de la Matemática en estas condiciones no es más alentadora. Los temas se 
dictan con métodos tradicionales, es decir, netamente expositivos, sin dar énfasis en la 
comprensión significativa de los conocimientos, más bien prima el mecanicismo y el 
memorismo. Las aulas son los espacios inadecuados, y de a poco se convierten en lugares 
sin hospitalidad y sin atracción para los jóvenes. Entonces la preocupación de mejorar las 
condiciones de aprendizaje y enseñanza, y dinamizar la práctica educativa es fundamental. 
Las instituciones educativas están equipadas por módulos de computadoras, pero a pesar 
de que existe estas salas de innovación no se implementa el uso de software educativo u 
otros programas que ofrecen un amplio bagaje de la Tecnología de Información y 
Comunicación para las diferentes áreas del saber humano. 
Se conoce que la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior 
Público República Federal de Alemania de Chiclayo, cuenta con una población estudiantil de 180 
jóvenes de ambos sexos, con un número de 7 docentes nombrados. 
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La institución tiene debilidades y fortalezas en cuanto a su infraestructura y 
equipamiento, así como en la calidad y eficiencia de la enseñanza no es óptima. No 
obstante, en sus objetivos pedagógicos se señala: “Desarrollar competencias que 
posibiliten la formación del pensamiento divergente e innovador para la incorporación 
creativa y productiva al mundo del trabajo” (PEI, 2014: 39). El plan de estudios se 
desarrolla de acuerdo al Plan de Estudios vigente, específicamente, la asignatura objeto de 
investigación, en este caso, pertenece al tercer ciclo de estudios. Los estudiantes de este 
ciclo se encuentran en la etapa de la juventud, con pensamiento abstracto y en pleno 
desarrollo biológico. Los estudiantes requieren una mayor atención y muchos de ellos 
tienen problemas en el aprendizaje de la Matemática, resultando con calificaciones 
deficientes. 
En este contexto, en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania 
de Chiclayo, donde soy docente de la asignatura de Matemáticas Aplicadas, a fin de mejorar 
el aprendizaje y la enseñanza de la Matemática se ha planteado el problema de la presente 
investigación. 
1.3. Formulación del problema 
 
1.3.1. Problema general 
 
- ¿El uso del software Geogebra mejora el aprendizaje de la línea de Matemáticas 
Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior 
Público República Federal de Alemania de Chiclayo? 
1.3.2. Problemas específicos 
 
PE1 ¿El uso del software Geogebra mejora el aprendizaje de la capacidad de comunicación 
matemática de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e 
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Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania de 
Chiclayo? 
PE2 ¿El uso del software Geogebra mejora el aprendizaje de la capacidad de razonamiento 
y demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania de 
Chiclayo? 
PE3 ¿El uso del software Geogebra mejora el aprendizaje de la capacidad de resolución de 
problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática 
en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania de Chiclayo? 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
- Determinar si el uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la 
línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto 
de Educación Superior Público República Federal de Alemania de Chiclayo 
1.4.2. Objetivos específicos: 
 
OE1  Establecer si el uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la 
capacidad de comunicación matemática de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. 
OE2 Establecer si el uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la 
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carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. 
OE3  Establecer si el uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. 
1.5. Importancia y alcances de la investigación 
 
La investigación es importante porque permitirá conocer las bondades que presenta la 
utilización del software matemático Geogebra en la enseñanza y aprendizaje de la 
Matemática, particularmente en el tema sobre aplicaciones de la derivada de una función. 
También permitirá promover a los pedagogos el uso del software Geogebra y otros 
programas computacionales, asimismo, permitirá enriquecer experiencias de aprendizaje y 
enseñanza con tecnología de procesamiento automático. El uso del Geogebra permitirá 
comprender mejor y solucionar con mayor eficiencia los problemas numéricos y 
simbólicos, visualizarlos a través de gráficos dinámicos no solamente a los estudiantes de 
Matemática II, como este caso, sino fundamentalmente a los profesores para vitalizar la 
enseñanza. 
1.6. Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de investigación, 
fueron las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
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aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 
sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra, el cual fue enriquecido con la opinión de los 
expertos y los especialistas de la temática en estudio. 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están construidos 
en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al principio, sin 
embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general, lo 
que permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para la recolección 
de los datos, refrendada en el juicio de expertos. 
1.7. Resumen 
 
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar si el uso del 
software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II de 
la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. La importancia de la investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer el estado de los 
conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con objetividad la 
influencia o relación que se ejerce entre las herramientas informáticas y el desarrollo del 
pensamiento creativo en la muestra objeto de estudio. 
En cuanto a su trascendencia a nivel social va a beneficiar a nuestra población y de 
igual manera permitirá tomar conciencia del rol que tiene el empleo del software Geogebra 
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en el aprendizaje de matemáticas, sobre todo en el desarrollo del pensamiento creativo que 
responda a las necesidades e interés de aprendizaje de los estudiantes. 
Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y práctico, 
ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 


















Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de la aplicación del software Geogebra en el aprendizaje de matemáticas de 
los estudiantes de la muestra de estudio. 
Al respecto Arias (2011) manifiesta que el uso adecuado de programas educativos como 
el Geogebra permite modelar o visualizar problemas o situaciones matemáticas, ayudando 
a comprender a superar obstáculos presentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Geogebra constituye una herramienta que emplea el docente para el trabajo 
comprensivo con los estudiantes, aspecto que permite agilizar el desarrollo de un conjunto 
de ejercicios que se encuentran determinados dentro de las funciones del Software 
matemático. 
El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, software geogebra y aprendizaje de matemáticas, las cuales están 
desagregadas en sus dimensiones correspondientes. Finalmente definíamos las 
características de las variables estudiadas, así como sus implicancias en el ámbito 
educativo. 
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Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos 
el significado de las variables de estudio, sus dimensiones y en algunos casos sus 
indicadores. 
2.2. Antecedentes del estudio 
 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Falconi (2009) en su Tesis para optar el grado académico de especialista en tecnología y 
matemática, realiza una investigación titulada metodología de la aplicación del programa 
Geogebra en la resolución de ecuaciones simultaneas lineales, con la finalidad de 
Aplicación práctica de las ecuaciones simultáneas y demostración de estas a través del uso 
del programa Geogebra el cual tiene como propósito enlazar el conocimiento algebraico 
con la inducción a la geometría analítica. Se trabajó con 20 estudiantes que estaban 
desocupados alejándose aproximadamente un 22 % de la muestra requerida. Los resultados 
muestran que desde la perspectiva de la matemática es inusual la restricción de que las 
imágenes deben ser manipuladas. La visualización se toma como la habilidad para trazar 
con lápiz y papel un diagrama apropiado, con ayuda de una calculadora o una 
computadora. El diagrama sirve para representar un concepto matemático o un problema y 
ayuda a comprender el concepto o a resolver el problema. La visualización no es un fin en 
sí mismo sino un medio para conseguir entendimiento", en una consecuencia de esto 
"Obsérvese que no se habla de visualizar un diagrama sino de visualizar un concepto o 
problema. Visualizar un diagrama significa formar una imagen mental del diagrama; 
visualizar un problema significa entender el problema en términos de un diagrama o de una 
imagen. La visualización en matemáticas es un proceso para formar imágenes mentales 
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con lápiz y papel, o con la ayuda de tecnología y utilizarla con efectividad para el 
descubrimiento y comprensión de nociones matemáticas". 
García (2011) en su Tesis para optar el grado académico de Doctor en educación 
primaria Evolución de actitudes y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria 
al introducir Geogebra en el aula, realiza una investigación de tipo cualitativa, con énfasis 
en investigación acción, con la finalidad de Diseñar, poner en práctica y evaluar una 
secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de software de Geometría dinámica 
(SGD), utilizando el Análisis Didáctico. El análisis de actuación llevado a cabo confirmó 
que es posible diseñar, poner en práctica y evaluar una secuencia de enseñanza-aprendizaje 
basada en el uso de Geogebra, resultando ésta adecuada para trabajar los contenidos 
geométricos seleccionados. La a la evaluación de la propia secuencia de enseñanza- 
aprendizaje, el análisis de actuación realizado durante la experiencia como última fase del 
análisis didáctico, resultó muy útil, pues permitió comprobar la adecuación de las tareas 
seleccionadas para lograr mis objetivos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, mediante el 
análisis de actuación pude comprobar si realmente las tareas diseñadas produjeron el 
desarrollo de las competencias matemáticas que a priori esperaba y si el grado de 
complejidad de dichas tareas permitió que los estudiantes manifestaran, durante su 
resolución, el nivel de desarrollo de sus competencias considerado en la fase de diseño 
(análisis de instrucción). Resumidamente, este análisis confirmó la bondad de la secuencia 
diseñada para lograr mis objetivos: mejorar las actitudes y desarrollar las competencias 
matemáticas al nivel deseado. Únicamente ciertos aspectos relativos al diseño la secuencia 
de tareas, son susceptibles de mejora para una futura puesta en práctica en el aula, 
quedando la secuencia definitiva expuesta en el Anexo K. Dicha secuencia es adecuada 
para ser implementada en el aula por otros profesores, adaptándola a sus propios intereses 
y a las características de su contexto educativo concreto. 
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Hernández (2013) en su Tesis para optar el grado académico de Maestro en educación 
primaria, titulada El uso de las applets de GeoGebra en Educación Primaria realiza una 
investigación de tipo documental, bibliográfica con la finalidad de conocer las ventajas que 
ofrece la utilización de Geogebra 2 en la enseñanza de las matemáticas. Producto del 
trabajo realizado se evidencia que applets permite dar un nuevo enfoque a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje ya que permiten un mayor grado de manipulación directa que las 
actividades más tradicionales sobre el encerado o el papel, algo que se ha probado más 
eficaz que la mera actitud receptiva del alumno hacia los conocimientos que ofrece el 
profesor. Sin embargo, esta participación del alumno no es el único argumento a favor de 
la incorporación de GeoGebra en las aulas. De hecho, mediante un uso adecuado de estas 
applets de Geogebra podemos contextualizar estas actividades con elementos ajenos al 
mundo del aula y más realistas, algo que ayuda a fomentar la motivación de los alumnos. E 
incluso debemos tener en cuenta que muchas de las actividades tomadas del Proyecto 
Gauss inician al alumno al uso de las herramientas de Geogebra para que ellos mismos 
creen soluciones o applets propias para el aprendizaje de las matemáticas. Por todo ello, la 
implementación de las applets de Geogebra en el aula es un recurso que puede fomentar 
tanto la autonomía en el aprendizaje como el papel del profesor como un guía o 
acompañante del alumno. Al usar estos recursos tecnológicos la adquisición del 
conocimiento no tiene por qué comenzar con explicaciones teóricas, sino que se facilita 
que primero se experimente sobre un caso concreto, algo que da pie a despertar preguntas 
que, al ser contestadas, permitirán a los alumnos adquirir los conocimientos buscados. De 
esta manera la labor de los profesores se ve animada por la incorporación de nuevos 
recursos en el aula, aumentando su interés y motivación profesional; los alumnos aprecian 
tanto el uso de las nuevas tecnologías como el atractivo visual de las actividades, sin 
olvidar el hecho de que pueden manipular las matemáticas de una forma más directa y 
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experimental (especialmente cuando se llega a un punto en que ellos mismos son capaces 
de crear sus propias applets en Geogebra); y las familias observan que este renovado 
interés por las matemáticas es algo que mejora el rendimiento de los alumnos y hace de las 
matemáticas algo más atractivo. 
Ruiz (2012) en su Tesis para optar el grado académico de Doctor en ciencias de la 
educación, titulada Análisis del desarrollo de competencias geométricas y didácticas 
mediante el software de geometría dinámica Geogebra en la formación inicial del 
profesorado de primaria, realiza una investigación de tipo mixta, cuantitativa, cualitativa, 
con diseño cuasi experimental, con la finalidad de conocer en qué medida la utilización de 
Geogebra favorece el desarrollo de competencias geométricas y didácticas en el alumnado 
del Grado de Magisterio de Educación Primaria con respecto al recurso “lápiz y papel y en 
qué medida favorece el uso de Geogebra el cambio de creencias sobre las matemáticas y su 
enseñanza en el alumnado del Grado de Magisterio de Educación Primaria con respecto al 
recurso “lápiz y papel”. 
La muestra, estuvo formada por 100 alumnos, 51 en el grupo experimental y 49 en el 
grupo control. Los alumnos ya estaban asignados a los grupos previamente a la 
investigación, por lo que no se han podido asignar aleatoriamente y por lo tanto no son 
grupos equivalentes. Estas circunstancias no son determinantes ya que el objetivo de 
nuestra investigación no es generalizar los resultados, sino comprender posibles relaciones 
existentes entre las variables. Los resultados demuestran que la metodología empleada en 
esta investigación con los estudiantes integrantes de los grupos experimental y control, ha 
resultado eficaz para desarrollar sus competencias didáctico-geométricas. El grupo 
experimental, que ha seguido el mismo proceso formativo que el grupo control añadiendo 
el entorno Geogebra para la resolución de problemas geométricos, ha obtenido resultados 
estadísticamente significativos en la mejora de competencias didáctico-geométricas, a 
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pesar de haber utilizado como instrumento de medida una prueba de lápiz y papel. La 
mejora en las competencias didáctico-geométricas de los alumnos del grupo experimental 
no está influida por su nivel previo de competencia digital. Es decir, Geogebra es una 
herramienta útil para el desarrollo de estas competencias en todo tipo de alumnado, 
incluido el que no tiene grandes conocimientos tecnológicos. Esto puede explicarse por el 
carácter intuitivo del software y porque la intervención llevada a cabo con él ha sido 
suficiente para llegar a convertirse en un verdadero instrumento para los alumnos (en el 
sentido de la teoría de la instrumentación). Los sujetos reconocen que Geogebra a veces les 
resulta difícil de usar pero que, a cambio, les ayuda a “ver mejor”. Añaden que es más fácil 
comprobar el resultado con Geogebra que con lápiz y papel. La orquestación de la 
profesora ha sido determinante en el proceso de resolución de la parte de generalización 
del problema y en la elección de las técnicas y procedimientos seguidos por los integrantes 
del estudio. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Castellano (2010) en su Tesis para optar el grado académico de Magister ciencias de la 
educación, titulada Visualización y razonamiento en las construcciones Geométricas 
utilizando el software Geogebra, realiza una investigación cualitativa, de corte 
exploratorio, con la finalidad de determinar cómo visualizan y razonan geométricamente 
los estudiantes de segundo de magisterio en las construcciones geométricas utilizando el 
software Geogebra. La muestra estuvo conformada por 45 estudiantes, con quienes se 
realizó el estudio en cuatro etapa, diagnóstica, Taller de Geogebra, sesiones de trabajo y 
prueba final. Los resultados obtenidos permiten demostrar que los estudiantes presentan 
cierta dificultad para utilizar un razonamiento adecuado, lo cual se evidencia en lo 
siguiente. En algún momento no podían comunicar o explicar lo que descubrían en cada 
uno de los problemas planteados o en las construcciones que realizaba. En algunas 
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ocasiones no llevaban un seguimiento adecuado de los argumentos y conjeturas que se les 
sugería en las construcciones. No estaban acostumbrados a confrontarse situaciones o 
problemas en un contexto geométrico y esto los conducía a equivocarse en el razonamiento 
que creían hacer. 
Chambilla (2012) en su Tesis para optar el grado académico de Magister ciencias de la 
educación, titulada uso del software derive y el aprendizaje de las funciones matemáticas 
en los estudiantes del cuarto grado, realiza una investigación experimental, con diseño 
cuasi experimental, con la finalidad de determinar el efecto del uso del software Derive en 
el aprendizaje de las funciones matemáticas. La muestra estuvo conformada por 80 
estudiantes, 40 en el grupo experimental y 40 en el grupo control, asimismo respecto a las 
capacidades evaluadas se consideró razonamiento y demostración, comunicación 
matemática, resolución de problemas y actitud frente al área. Los resultados obtenidos 
permiten demostrar que el aprendizaje con el método tradicional respecto al uso del 
software Derive este mejora significativamente el aprendizaje de las funciones 
matemáticas y a su vez produce actitudes positivas en los estudiantes. 
Del castillo (2008). En su Tesis para optar el grado académico de Doctor en ciencias de 
la educación, titulada calidad de los componentes del desempeño docente y niveles de 
logro académico de los alumnos en colegios estatales de Lima metropolitana, realiza una 
investigación de tipo descriptivo correlacional con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre el componente docente y el nivel de logro académico. La muestra estuvo 
conformada por 235 estudiantes y 58 docentes. Los resultados obtenidos permiten 
evidenciar que a nivel descriptivo existen deficiencias notorias en el componente 
propedéutico, praxis didáctica de contenidos, praxis didáctica formal, clima de trabajo, y 
evaluación desarrollo de su desempeño, asimismo; en los alumnos se observa una en la 
mayoría deficiencias moderadas en su logro académico conceptual, procedimental y 
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actitudinal. Del mismo modo se observa que existe correlación significativa entre calidad 
de los componente del desempeño docente y niveles de logro académico de los alumnos. 
Fernández (2012) en su Tesis para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de la 
Educación, titulada efecto de la aplicación del software educativo en el aprendizaje del 
área de matemática, realiza una investigación experimental, con diseño cuasi 
experimental, con la finalidad de determinar el efecto de la aplicación del software 
educativo en el aprendizaje del área de matemáticas. La muestra estuvo conformada por 
estudiantes del cuarto grado A y cuarto grado B. Los resultados obtenidos permiten 
demostrar que la mayoría de estudiantes lograron el objetivo propuesto, asimismo la 
aplicación del software educativo en el aprendizaje del área de matemática es positiva. 
Pumacallahui (2010) en su Tesis para optar el grado académico de magister en ciencias 
de la educación, titulada el uso del software Cabri Geometre II en el aprendizaje de la 
geometría en los estudiantes de la carrera profesional de educación, realiza una 
investigación experimental, con diseño cuasi experimental, con la finalidad de determinar 
el grado de influencia del software Cabri Geometre II en el aprendizaje de la geometría. La 
muestra estuvo conformada por estudiantes 36 estudiantes, divididos en dos grupos, 20 
estudiantes el grupo experimental y 16 el grupo control. El promedio de la nota obtenida 
por el grupo que trabajo con el Software Cabri Geometre II, fue de 12,5, en cambio el 
grupo control que trabajo con la metodología tradicional obtuvo 10,125 de nota promedio, 
lo que demostró la influencia positiva en el aprendizaje, asimismo, el porcentaje de 
estudiantes aprobados en el grupo experimental es mayor en 16% que de los estudiantes 
aprobados en el grupo control, mientras que el porcentaje de desaprobados en el grupo 
control es mayor en 16% que de los estudiantes desaprobados en el grupo experimental. 
Así mismo los temas en los que hubo mayor incremento en los temas de ángulos, 
triángulos, cuadriláteros y circunferencia, se incrementó en 2,375 con la aplicación del 
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Software Cabri Geometre II en comparación a los resultados del grupo control que trabajo 
de la manera tradicional. 
Soto (2013) en su Tesis para optar el grado académico de Doctor en ciencias de la 
educación, titulada el uso del software Cabri Geometre en el aprendizaje de polígonos y 
Geometría del espacio en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, 
realiza una investigación experimental, con diseño cuasi experimental, con la finalidad de 
estimar que el uso del software Cabri Geometre tiene efectos significativos en el 
aprendizaje de polígonos y geometría del espacio. La muestra estuvo conformada por 
estudiantes 68 estudiantes, divididos en dos grupos, 38 estudiantes el grupo experimental y 
30 el grupo control. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la t de 
comparación de media demuestra que el aprendizaje de polígonos y geometría del espacio 
fue mas fue más satisfactorio en el grupo experimental que en el grupo control. Aspecto 
que permitió validar las hipótesis de trabajo, demostrándose que la aplicación del Software 
Geometre Cabri mejora significativamente el aprendizaje de Polígonos y geometría del 
espacio, asimismo sus componentes aprendizaje conceptual, aprendizaje procedimental y 
aprendizaje actitudinal en comparación con el sistema convencional de enseñanza en lo 
estudiantes de matemáticas del quinto grado de secundaria de la muestra de estudio. 
La muestra estuvo conformada por estudiantes 68 estudiantes, divididos en dos grupos, 
38 estudiantes el grupo experimental y 30 el grupo control. Los resultados obtenidos a 
través de la aplicación de la t de comparación. 
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2.3. Bases teóricas 
 
2.3.1. Definición de Software Geogebra 
 
El empleo de Software en la enseñanza de curso como matemáticas, estadística ha 
llevado a la aparición de un conjunto de recursos informáticos que aplicado a la enseñanza 
facilitan la comprensión de los tocios complicados, haciéndolos mucho más comprensibles 
al nivel del estudiantado. 
Al respecto Arias (2011) manifiesta que el uso adecuado de programas educativos como 
el Geogebra permite modelar o visualizar problemas o situaciones matemáticas, ayudando 
a comprender a superar obstáculos presentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Geogebra constituye una herramienta que emplea el docente para el trabajo comprensivo 
con los estudiantes, aspecto que permite agilizar el desarrollo de un conjunto de ejercicios 
que se encuentran determinados dentro de las funciones del Software matemático. 
Aspecto que permite mayor nivel de comprensión, dado que el estudiante se apoya en el 
quehacer del Software, el cual debe aprender a manejar para corroborar sus respuestas, así 
como debe aprender a interpretar los resultados obtenidos. 
Hohenwarter (2010), su creador, señala: “GeoGebra es un software libre de matemática 
para educación en todos sus niveles, disponible en múltiples plataformas. Reúne 
dinámicamente, geometría, algebra y calculo en un único conjunto tan sencillo a nivel 
operativo como potente. Ofrece representaciones como vistas gráficas, vistas algebraica y 
vista de cálculo y hoja de datos dinámicamente vinculados2. (p.13). 
Las múltiples funciones de Geogebra facilitan la comprensión matemática, exigiendo 
nuevas habilidades en los estudiantes, tanto operativas, como interpretativas. Este aspecto 
es un punto a desarrollar dado que el manejo de información, de operaciones resulta mucho 
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más sencillo, además que agiliza los tiempos de desarrollo y comprobación de las 
operaciones matemáticas. 
Carrillo (2010) sostiene que: “GeoGebra no es solo geometría dinámica (Geo) y álgebra 
(Gebra), es mucho más, ya que ofrece herramientas y opciones que permitirán trabajar 
cualquier contenido matemático, sobre todo en niveles educativos equivalentes a Primaria, 
Secundaria o Bachillerato, sin contar las propuestas de futuro en las que están trabajando 
que harán que sea imprescindible para enseñar matemáticas (p. 201). 
La propuesta Geogebra articula entonces diversas opciones informáticas interactivas, 
creando un nuevo escenario de aprendizaje, en un contexto digitalizado, propiciando de 
esta manera el desarrollo de nuevas habilidades, las cuales permiten que el sujeto que 
aprende se encuentre en mejores condiciones para realizar el acto de aprender. 
Del mismo modo Gutiérrez (2011) complementa diciendo que Geogebra, es un 
procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir, una aplicación de matemática 
con software interactivo que reúne geometría, álgebra, cálculo y estadística, programado en 
el lenguaje Java, lo que facilita su uso en muchas plataformas (p. 3). 
La multiplicidad de funciones y aplicaciones que tiene Geogebra muestra su 
operatividad en el campo aplicativo de la enseñanza matemática, además del empleo como 
recurso informático que permite aprender de manera interactiva y virtual, lo que hace que 
sea recomendable su uso con los estudiantes en proceso de desarrollo intelectual. 
Hohenwarter (2009) señala que Geogebra ofrece tres perspectivas diferentes de cada 
objeto matemático: una Vista Gráfica, una numérica, Vista Algebraica y además, una Vista 
de Hoja de Cálculo. Esta multiplicidad permite apreciar los objetos matemáticos en tres 
representaciones diferentes: gráfica (como en el caso de puntos, gráficos de funciones), 
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algebraica (como coordenadas de puntos, ecuaciones), y en celdas de una hoja de cálculo 
(p. 11). 
Esta multiplicidad de vistas que presenta Geogebra exige un desarrollo del pensamiento 
a nivel espacial y visual que propende a llevar a los estudiantes a trabajar de manera que 
incentive su capacidad motora y visual, haciendo que trabajen más áreas perceptivas, 
poniéndolo en contacto con múltiples posibilidades, aspecto que facilita su nivel de 
atención y comprensión de manera mucho más simple de los procesos matemáticos. 
2.3.2. Estructura de Geogebra 
 
Sus componentes principales son: 
 
 Barra de menú.- contiene siete opciones que nos permite realizar modificaciones al 
lugar geométrico que este diseñado. 
 Barra de herramientas.-se despliega de esta barra los diferentes iconos para realizar el 
gráfico con opciones específicas. 
 Barra de entrada.-permite expresar valores, coordenadas y ecuaciones que se 
introducen por medio del teclado y producen un ligar geométrico en la vista gráfica. 
 En la parte central, la Vista Algebraica a la izquierda, la Vista Gráfica en el centro y la 


















tenemos que dentro de Geogebra encontramos los siguientes componentes: 
 
- Vista gráfica 
 
- Vista algebraica 
 
- Vista de cálculo 
 
- Barra de menú 
 
- Barra de herramientas 
 
2.3.2.1. Características de Geogebra 
 
- Es gratuito y de código abierto 
 
- Está disponible en español, incluido el manual de ayuda 
 
- Presenta foros en varios idiomas, el castellano entre ellos. 
 
- Ofrece una wiki en donde compartir las propias realizaciones con los demás 
 
- Usa la multiplataforma de Java, lo que garantiza su portabilidad a sistemas de 
Windows, Linux, solaris 
- Las realizaciones son fáciles exportables a páginas web, por lo que se pueden 
crear paginas dinámica en pocos segundos 
2.3.3.3. Geogebra como herramienta didáctica 
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La practicidad del empleo del Software hace posible su empleo como herramienta 
didáctica en el quehacer pedagógico centrado en el aprendizaje de las matemáticas, además 
que propende al desarrollo de las habilidades del pensamiento, haciendo posible el 
desarrollo de diferentes habilidades de manera conjunta. 
“Actualmente algunos estudios (…) han mostrado que el uso de recursos tecnológicos 
en el aula de clase permiten la creación de ambientes de aprendizaje en el que los 
estudiantes pueden producir conocimiento matemático de una forma alternativa” (Ruiz, 
2011, p, 447). 
Geogebra facilita en los estudiantes la comprensión de los fenómenos matemáticas de 
manera mucho más sencilla y ágil, lo que les permite no ser simplemente receptores 
pasivos del conocimiento, sino que les impulsa a mayores niveles de comprensión y 
empleo de lo aprendido a diversas situaciones, las cuales en muchos casos implican 
producción de conocimientos matemáticos. 
“GeoGebra puede asumirse como una herramienta 
didáctica, puesto que es un elemento físico o simbólico que, 
dentro del aula de clase, provee de cierta ventaja al maestro 
para la presentación de una temática particular, y que a la 
vez le proporciona al estudiante una forma de 
representación, visualización y organización de los 
conceptos trabajados en el estudio de ciertos conceptos o 
procedimientos” (Ruiz, 2011, p, 448). 
Geogebra constituye una forma moderna de aprendizaje de la matemática, no solo por 
su versatilidad de empleo, fácil y sencillo, sino porque además combina lo visual con lo 
práctico, haciendo mucho más dinámico y entretenido aprender matemática, algo que hasta 
hace poco era considerado una tarea aburrida y tediosa. 
2.3.3.4. Geogebra y el pensamiento matemático 
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Aprender en la actualidad supone el empleo de los sentidos y el manejo de la tecnología 
informática, como consecuencia de esta nueva dinámica del acto de aprender, se producen 
nuevas conexiones sinápticas que hacen posible que las neuronas exploren nuevas 
posibilidades, haciendo más dinámico el proceso cognitivo y químico que implica esta 
nueva forma de relación con el objeto del conocimiento. 
De esta manera Geogebra genera las condiciones para un aprendizaje digital, visual e 
interactivo, lo que promueve el desarrollo mental de los sujetos, haciendo que el acto de 
aprender sea más provecho. 
“GeoGebra contribuye a mejorar una actividad central de la 
matemática como la resolución de problemas, porque proporciona 
estrategias diferentes para plantear los enunciados, facilita la 
exploración dinámica de las situaciones y aporta ayudas diversas y 
nuevos métodos de resolución” (Cotic, 2014, p, 4). 
 
 
Lo que significa que Geogebra magnifica las posibilidades matemáticas de aprendizaje, 
ya la matemáticas, no es tan abstracta, es posible observar sus posibilidades expresadas 
visualmente a través de figuras y modelos matemáticos que amplifican el nivel de 
comprensión e interpretación de los fenómenos matemáticos. 
Baldodano (s. f.) considera que: 
 
“Las técnicas del software educativo nos permiten la representación de 
imágenes dinámicas que facilitan la visualización de los conceptos, el 
proceso de razonamiento y la deducción por parte de los alumnos. En 
particular, el GeoGebra permite la representación de imágenes que 
resultan costosas de visualizar a través del lápiz y papel o pizarra” (p. 2). 
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La múltiple posibilidad de aprendizaje que ofrece el software Geogebra abre una nueva 
posibilidad para aprender, lo que significa el aprendizaje del manejo del paquete 
informático, sino además el ameno de su enseñanza. 
“El asistente matemático GeoGebra integra el trabajo en las áreas de geometría, álgebra y 
análisis matemático en un ambiente dinámico potenciando entre otros, el desarrollo del 
pensamiento variacional” (Ruiz, 2011, p. 447). Lo que implica un espacio de trabajo 
informático que impulsa el desarrollo de nuevas habilidades del pensamiento, acorde con 
el desarrollo del pensamiento moderno, propio de este nuevo siglo. 
“El pensamiento variacional hace énfasis en la habilidad que tiene una 
persona para identificar estados de cambio de una o más “variables” y 
relaciones entre ellas, patrones existentes en secuencias, así como el 
manejo y creación de funciones como representaciones de situaciones de 
variación” (Ruiz, 2011, p. 447). 
La observación constituye el punto de partida de la relación sujeto objeto, educarla, 
maximizarla es el compromiso de todos los educadores, dado que a través de los sentidos 
captamos la información del entorno a la vez que podemos identificar variaciones en el 
mismo, educar la observación supone entonces desarrollar la capacidad de identificar 
posibilidades. 
Geogebra hace posible la identificación del cambio y de las posibilidades del 
cambio, lo cual permite el desarrollo de la observación, aspecto que se complementa con 
las múltiples posibilidades que ofrece Geogebra. 
2.3.3.4. Geogebra en la enseñanza matemática 
 
La enseñanza de la matemática resulta en la actualidad una presentación de los 
contenidos de manera tradicional, a través del empleo de la tiza, la pizarra y la mota, este 
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conjunto se reduce al trabajo mecánico que hace que el estudiante en muy poco tiempo le 
pierda el sentido al aprender matemática, dado que su forma de presentación de los 
contenidos los agota y extenúa. 
“GeoGebra es un sistema de geometría dinámica que permite realizar construcciones tanto 
con puntos, vectores, segmentos, rectas, secciones cónicas como funciones que a posteriori 
pueden modificarse dinámicamente” (Roger, s. f., p. 4 ) 
La introducción de variación en la presentación del contenido siempre abre nuevas 
posibilidades no solo en cuanto a su enseñanza, sino también a la forma como aprenden los 
sujetos. En este sentido Geogebra ofrece una nueva forma de presentación, sino que 
además muestra nuevas posibilidades antes no exploradas en el campo de la enseñanza de 
las matemáticas. 
2.3.4. Definición de aprendizaje 
 
Para Schunk (2012), El aprendizaje es “un cambio perdurable en la conducta o en la 
capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras 
formas de experiencia” (p.3). 
El aprendizaje es un cambio duradero como producto de una determinada experiencia 
de aprendizaje, y donde se desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a lograr 
comportamientos considerados deseables. 
Según el ministerio público (2006), se entiende el aprendizaje como: 
“cambio formativo, se trata de un proceso mediante el cual un 
sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora 
contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para aprender 
y actuar. El cambio formativo también incluye la dimensión afectiva 
de la persona, pues el proceso didáctico siempre contiene matices 
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afectivos y emotivos. Desee el punto de vista didáctico, por tanto, el 
aprendizaje afecta a dimensiones globales del sujeto (p. 49). 
Este cambio que se logra es de naturaleza formativa, dado que se dirige a formar al tipo 
de hombre considerado valioso, lo cual significa que cada experiencia de aprendizaje a los 
que son expuestos los sujetos supone una finalidad humanista, encaminada a formar los 
sujetos que la sociedad necesita. 
“Lo que se aprende depende de cómo se aprende, de modo que el saber y el 
conocimiento resultado del aprendizaje pueden variar de acuerdo con la forma en que tuvo 
lugar el aprendizaje correspondiente” (Iñesta, 2007, p. 12). 
La actividad de aprendizaje que se diseña para que los estudiantes desarrollen 
aprendizajes, resulta fundamental, dado que la forma como se produce la interacción con el 
contenido condicionara el logro de aprendizaje y sobre todo el tipo de aprendizaje que se 
logre. 
Ausubel (1968), quien señaló la necesidad de que el alumno tuviera una disposición o 
actitud favorable al aprendizaje para que pudiera realizarse un aprendizaje significativo. 
Lo cual supone además que el alumno se encuentre motivado, es decir, que tenga 
disposición para aprender, lo cual requiere que se logre en el estudiante el compromiso por 
el logro de aprendizaje, de no ser así entonces será muy difícil que pueda aprender. 
La calidad del aprendizaje y de los procesos de pensamiento asociados a dicha actividad 
no puede ser descrita únicamente en términos puramente cognitivos; ha de tenerse en 
cuenta la disposición del aprendiz (Pintrich, Marx y Boyle, 1993. Citado por Gonzales, 
1997, p, 6). 
“La situación de aprendizaje puede requerir solamente un 
tipo especial de desempeño o de producto y resultado, y ello 
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puede ser suficiente para avalar o garantizar que se sabe o 
se conoce como capacidad para hacer o decir algo. Sin 
embargo, la situación de aprendizaje puede comprender 
requerimientos adicionales y, en esa medida, propiciar 
formas distintas de saber o conocer identificables a partir de 
un mismo desempeño” (Iñesta, 2007, p. 12). 
La función del docente en el proceso de planeación de las situaciones de aprendizaje es 
un factor importante en el resultado del mismo, pero lo más importante es la disposición 
del estudiante, lo que implica que si el no asume su responsabilidad de participar de 
manera activa, entonces poco se puede hacer al respecto. 
2.3.5. Fundamentos teóricos del aprendizaje 
 
2.3.5.1. Enfoque conductista 
 
Para los conductistas, las características innatas son irrelevantes, solo se dan conexiones 
o asociaciones a través de los estímulos provenientes del medio, por lo que es a través de 
éstas que se desarrolla el sujeto (Gros, 1997. Citado por Guerrero y Flores, 2009, p. 321). 
Según esta posición son los estímulos los que juegan un papel decisivo en como aprenden 
las personas, razón por la cual el refuerzo constituye la estrategias de trabajo más usada. 
Se fundamenta en la importancia de controlar y manipular los eventos del proceso 
educativo para lograr en el alumno la adquisición o la modificación de conductas a través 
de la manipulación del ambiente; dichos cambios conductuales son el aprendizaje de 
conductas, habilidades o actitudes (Lladó, 2002). 
Por lo cual el aprendizaje se exterioriza a través de la conducta observa, la cual 
constituye el referente de que se ha producido el aprendizaje. Esta forma de entendimiento 
conlleva a una clase centrada en el docente y donde el alumno solo se remite participar de 












2.3.5.2. Enfoque constructivista 
 
Este enfoque se desprende de la perspectiva cognitivista, y plantea que el alumno puede 
construir su propio conocimiento a través de sus necesidades e intereses y según su ritmo 
particular para interactuar con el entorno. Según esta posición los estudiantes construyen 
sus aprendizajes a partir de su contacto con la realidad, en donde para poder interactuar con 
el objeto del conocimiento necesitan un conjunto de herramientas cognitivas que le 
permiten realizar su labor de aprendiz. 
Según Guerrero y Flores (2009): “Para los teóricos constructivistas, el conocimiento se 
construye a través de una participación activa, por lo que éste no se reproduce; y va a 
depender de los aprendizajes previos y de la interpretación que el alumno haga de la 
información que recibe” (p. 321). 
Es entonces la interpretación a partir de los conocimientos que se posee el que va a 
hacer posible de que el alumno aprenda con mejor disposición, dado que si no se toma en 
cuenta lo que el alumno sabe no se podrá obtener logros académicos. 
El entorno en el que se adquiere el aprendizaje es de suma importancia, ya que éste 
permitirá en el alumno el pensamiento efectivo, el razonamiento, la solución de problemas 
y el desarrollo de las habilidades aprendidas (Gros, 1997. Citado por Guerrero y Flores, 
2009, p. 321). Es aquí donde se debe generar un clima afectivo que genere las condiciones 
que motiven e incentiven a los estudiantes para que se decidan a participar en su proceso 
de aprendizaje. 
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2.3.6. El aprendizaje de matemáticas 
 
“La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 
propias de proceder del ambiente matemático” (Guzmán, 2008, p, 25). 
“La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las 
formas propias de proceder del ambiente matemático” (Guzmán, 2008, p, 25). 
Aprender matemática implica práctica constante, involucrase a través de la resolución 
de ejercicios para afianzar y clarificar aquello que se pretende aprender, de no ser así se 
lograra un aprendizaje restringido y pobre de las matemáticas. 
Guzmán (2008) señala con mucho acierto que: “La enseñanza de las matemáticas a 
través de la resolución de problemas es actualmente el método más invocado para poner en 
práctica el principio de general de aprendizaje activo (…), de esta manera se persigue con 
ella transmitir, en lo posible de una manera sistemática, los procesos de pensamiento 
eficaces en la resolución de verdaderos problemas” (p. 34). 
Por lo cual el método que lo docentes de aula más emplean es la práctica de ejercicios 
tipo para reforzar el aprendizaje, además de constituir esta la forma convencional más 
empleada para tal tarea. Lo cual supone el empleo de estrategias centradas en la resolución 
de problemas de diferentes niveles de dificultad para que el aprendizaje ocurra, de menos a 
más. 
“La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son un proceso 
intencionado de apropiación del conocimiento matemático, que se inicia 
con la reflexión, comprensión, construcción y evaluación de las acciones 
didácticas que propician la adquisición y el desarrollo de habilidades y 
actitudes para un adecuado desempeño matemático en la sociedad” 
(Herrera, Montenegro y Poveda, 2012, p, 259). 
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“Los docentes de matemáticas deben preocuparse no solamente por dar a conocer a sus 
estudiantes los contenidos y procedimientos matemáticos estipulados en el plan de estudio 
para cada nivel educativo, sino que deben considerar los distintos factores afectivos y meta 
cognitivos presentes en sus educandos, con el propósito de disminuir en ellos las 
dificultades que se les presentan en el estudio de las matemáticas” (Herrera, Montenegro y 
Poveda, 2012, p, 259). 
2.3.7. Dimensiones del aprendizaje de las matemáticas 
 
2.3.7.1. Razonamiento y demostración 
 
Según las Orientaciones Para el Trabajo Pedagógico del Área de Matemática (2010) 
diseñado por el MINEDU, la capacidad de Razonamiento y demostración nos permite 
expresar en forma ordenada las ideas para llegar a una conclusión. Esto implica los 
siguientes supuestos: 
 El que el estudiante tenga ideas, conceptos y procedimientos establecidos y que se 
constituyen gracias a la capacidad de abstracción. 
 Se asume un ordenamiento de ellas con un propósito, siendo el ideal resolver 
situaciones problemáticas. 
“Las personas que razonan y piensan analíticamente tienden a 
percibir patrones, estructuras o regularidades, tanto en 
situaciones del mundo real como en objetos simbólicos; se 
preguntan si esos patrones son accidentales o si hay razones para 
que aparezcan, y conjeturan y demuestran. Una demostración 
matemática es una manera formal de expresar tipos particulares 
de razonamiento y de justificación” (Consejo Nacional de 
profesores de matemática, 2004, p. 53). 
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El razonamiento y la demostración constituyen las herramientas que a los estudiantes 
exitosos emplean para el logro de sus metas de aprendizaje. 
2.3.7.2. Comunicación matemática 
 
Según las Orientaciones Para el Trabajo Pedagógico del Área de Matemática (2010) 
diseñado por el MINEDU, la comunicación matemática: “Permite expresar, compartir y 
aclarar las ideas, conceptos y categorías, los cuales llegan a ser objeto de reflexión, 
perfeccionamiento, discusión, análisis, valoración, acuerdos y conclusiones. El proceso de 
comunicación ayuda a dar significado y permanencia a las ideas y difundirlas con claridad, 
tanto de forma oral como por escrito” (p. 42). 
Comunicarnos matemáticamente supone haber logrado desarrollar diversas estrategias 
de trabajo que permitan comprender cono están aprendiendo. 
2.3.7.3. Resolución de problemas 
 
Según Bados y García (2014) la resolución de problemas es “Un proceso cognitivo- 
afectivo-conductual mediante el cual una persona intenta identificar o descubrir una 
solución o respuesta de afrontamiento eficaz para un problema particular” (p. 2). 
Según las Orientaciones para el trabajo pedagógico del Área de Matemática (2010) 
diseñado por el MINEDU, consideran que: 
“Resolver un problema implica encontrar un camino que no se 
conoce, es decir, desarrollar una estrategia para encontrar una 
solución. Para ello se requiere de conocimientos previos y 
capacidades en un nivel de complejidad […] la resolución de 
problemas en matemática involucra un compromiso de los 
estudiantes en formas de pensar, hábitos de perseverancia, 
confianza en situaciones no conocidas proporcionándoles 
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beneficios en la vida diaria, en el trabajo y en el campo científico e 
intelectual” (p. 12). 
La resolución de problemas es una tarea que debe lograrse, lo cual supone que los 






2.3. Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje. El aprendizaje es un proceso activo de conocimientos. Los aprendizajes ya 
sean de hechos y conceptos o de contenidos procedimentales, valores, actitudes 
y normas se logran fundamentalmente sobre la base de los conocimientos 
previos y se interiorizan construyendo activamente. Gallego Code (2000: 24) 
dice: “El objeto base de la educación actual tendría que ser el de formar 
hombres capaces de pensar por sí mismos. El dominio y la asimilación de los 
conocimientos serán consecuencia de la actividad del pensamiento que opera al 
enfrentarse con una tarea de pensamiento”. 
Función. Una función � es una regla que asigna, a un elemento � de un conjunto A, un y 
sólo un elemento, (�), de un conjunto B. Uno de los métodos de visualización 
de una función es su gráfica. La gráfica de una función � sirve para obtener 
una imagen útil de comportamiento, o la “historia” de una función. Las 
funciones definidas en ℝ  pueden ser: función constante, función identidad, 
función lineal, función raíz cuadrada, función valor absoluto y función 
cuadrática. Asimismo, se pueden realizar operaciones y combinaciones con 
funciones. 
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Capacidades. Las capacidades “son potencialidades síquicas y/o somáticas que los seres 
humanos poseemos. Así puede sostenerse que una persona tiene  gran (o 
pobre) capacidad de pensamiento, posee gran (o débil) capacidad de 
percepción, o de sentimiento, o de voluntad, o se puede hablar de la gran 
capacidad para mover objetos pesados, o para correr, o para saltar, o para 
manejar tal o cual instrumento”, afirma Peñaloza Ramella (2003: 54). Por 
supuesto, las capacidades son medibles cuantitativa o cualitativamente, aunque 
las capacidades psíquicas no se pueden medir directamente, sino mediante la 
percepción interna y las conductas observables. 
Competencias. “Las competencias son capacidades” dice Peñaloza Ramella (2003: 58). 
 
Competencia implica, la capacidad de utilizar inteligentemente, la información 
que se posee, en situaciones reales en la sociedad o en el empleo futuro. Cada 
competencia en la profesión, artesanía u oficio, tiene una parte visible, son las 
acciones realizadas, o sea las conductas ejecutadas para resolver un caso o un 
problema; y la parte no visible, son todos los hechos internos que residen en la 
conciencia de la persona. Ser competente para afrontar una situación o de un 
problema requiere: la captación, el examen de las características de la 
situación; poseer una actitud serena y seria ante la situación o el problema; La 
movilización de los conocimientos y experiencias pertinentes, la posesión de 
habilidades y destrezas que se han adquirido y se hallan latentes, la percepción 
y la decisión de acciones alternativas de solución; y la ejecución de las 
conductas u operaciones, culminación externa de todo lo anterior, que se aplica 
a la situación o problema en forma idónea. 
Evaluación. Entendida como proceso sumativo de valoración, se centra en el producto que 
debe ser evaluable, en cuanto medible y cuantificable. El criterio de la 
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evaluación radica en los objetivos procedimentales, definidos como conductas 
observables, medibles y cuantificables. Y por tanto, la evaluación se centra en 
los contenidos. La evaluación también se puede entender desde otras 
perspectivas como la evaluación de objetivos cognitivos (capacidades - 
destrezas) y afectivos (valores – actitudes) desde metodologías cualitativas. 
Pero también se han de evaluar contenidos y métodos en función de sus 
objetivos desde planteamientos cuantitativos o sumativos. Además resulta 
imprescindible la evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas. 
La motivación. La motivación en los estudiantes es extrínseca e intrínseca y se apoya en 
premios o castigos como meros reforzadores de apoyo para potenciar los 
aprendizajes. Y estos reforzadores de apoyo pueden ser positivos, como ocurre 
en la economía de fichas, o negativos como pueden ser los castigos y sanciones 
a los que no aprenden y además molestan, comentan Román Pérez y Díez 
López (2003: 28-70). Pero también funciona como reforzador el deseo del 
éxito y superación que tienen en su pensamiento colectivo el sentido del logro 
social e individual o enfrentar diferentes etapas de la vida dado los problemas a 
los que está sometida la existencia humana. 
Software. Se denomina software a los programas, documentos, procedimientos y rutinas 
asociadas con la incorporación de un sistema de computadoras, sistemas 
operativos, paquetes, utilitarios. Pressman R. (2006), citado por Flores Ccanto 
(2007:16), dice que “el software se forma con 1) las instrucciones (programas 
de computación) que al ejecutarse proporcionan características, funciones y el 
grado de desempeño deseado; 2) las estructuras de datos que permiten que los 
programas manipulen información de manera adecuada; 3) los documentos que 
describen la operación y el uso de programas”. 
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Escala de Likert. Es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 
ante los cuales se pide la reacción de los sujetos y sirve para medir actitudes. 
Las actitudes sólo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. 
Una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente 
de una manera favorable o desfavorable ante un objeto o sus símbolos. 
2.5. Resumen 
 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de las variables 
estudiadas, software Geogebra y aprendizaje de matemáticas, así como la relación teórica 
entre ellas. 
El empleo de Software en la enseñanza de curso como matemáticas, estadística ha 
llevado a la aparición de un conjunto de recursos informáticos que aplicado a la enseñanza 
facilitan la comprensión de los tocios complicados, haciéndolo mucho más comprensibles 
al nivel del estudiantado. 
Al respecto Arias (2011) manifiesta que el uso adecuado de programas educativos como 
el Geogebra permite modelar o visualizar problemas o situaciones matemáticas, ayudando 
a comprender a superar obstáculos presentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Geogebra constituye una herramienta que emplea el docente para el trabajo 
comprensivo con los estudiantes, aspecto que permite agilizar el desarrollo de un conjunto 
de ejercicios que se encuentran determinados dentro de las funciones del Software 
matemático. 
En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y teóricos 
que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el establecimiento de 
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El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
Dicho aspecto, si bien es una cuestión estadística, tiene su antecedente en el proceso 
operacionalización, el cual es un proceso analítico metodológico, que facilita la 
identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí como la construcción de 
instrumentos de recolección de información. 
El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 





3.2.1 Hipótesis general 
 
- El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 
HE1: El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo 
HE2: El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de  la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo 
HE3: El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo 
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3.3.2. Definición de las variables de estudio 
Variable 1 
- Software Geogebra 
 
Definición conceptual. Utilización del Software Geogebra en la enseñanza aprendizaje de 
la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática. 
Variable 2 
 




Definición conceptual Nivel de aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal 
de Alemania de Chiclayo. 
Variables intervinientes: 
- Edad de los estudiantes. 
- Número de participantes. 
- Turno de estudios. 
- Nivel académico de los estudiantes. 
- Género de los estudiantes 


















Introducción de expresiones 
matemáticas. 
Órdenes de la Ventana de 
Álgebra 
Representaciones gráficas. Órdenes de la Ventana gráfica 
Funciones y constantes internas Funciones matemáticas y 















































































 3, 4 
Reconoce la regla de correspondencia 5, 6 
Efectúa operaciones con funciones  
Calcula una composición de funciones. 7 





























Discrimina una función biyectiva 
Grafica una función lineal. 
Infiere el área de un polígono inscrita en una 
parábola. 
Gráfica de la función valor absoluto 
























expresiones verbales. 16 
Calcular el valor numérico de una función dada.  
Infiere características a partir de problemas 17, 
simbólicos y verbales. 18 
Infiere la regla de correspondencia de una función 19, 















• Muestra responsabilidad y rigurosidad para 
representar, plantear argumentos y comunicar 
resultados. 
• Muestra seguridad y perseverancia al resolver 
problemas y comunicar resultados 
matemáticos. 
• Toma iniciativa para formular preguntas y 
buscar conjeturas. 
• Valora aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 
• Actúa con honestidad en la evaluación de sus 
aprendizajes. 
• Acepta las diferencias 


































El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 60 
sujetos. 
Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos empleados, 
su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así como la 
cantidad de reactivos, sea por variable o por dimensión. 
Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto a 
nivel descriptivo, como inferencial. 
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4.2. Enfoque de investigación 
 
Se ha elegido el enfoque cuantitativo, por cuanto utiliza la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
Estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 
(Hernández y col., 2003: 10) 
4.3. Tipo de investigación 
 
Según el propósito o finalidad el tipo de investigación es aplicada, dado que se contrasta 
empíricamente la aplicación del software en el campo del aprendizaje de los estudiantes. 
Por la clase de medios utilizados para obtener los datos es de tipo de campo, debido a que 
se obtiene la información por medio de cuestionario y las fuentes documentales como son 
los registros de notas de la realidad académica de los estudiantes. Por el nivel de 
conocimientos que se adquieren es de tipo explicativo, se analizarán datos a fin de inferir 
generalizaciones, asimismo, los datos se recolectan intuitivamente de los hechos 
particulares para llegar a generalizaciones y explicar el porqué de los hechos. Pero desde 
una tipología general, la investigación es de tipo experimental debido que se manipula 
intencionalmente la variable independiente uso del software Geogebra, para analizar las 
consecuencias o el efecto que tiene en la variable dependiente mejorar el nivel del 
aprendizaje de los estudiantes de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de 
Alemania. 
El método de investigación es empírico porque las hipótesis se contrastarán 
directamente en la experiencia pedagógica, en el proceso de aprendizaje - enseñanza. 
Particularmente, se aplica el método lógico - inductivo dado que se analizan los datos 
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cuantitativos obtenidos de la experiencia pedagógica de los estudiantes para llegar a 
conclusiones y generalizaciones teóricas. 
4.4. Diseño de la investigación 
 
La investigación es de diseño cuasiexperimental, dado que se manipulan 
deliberadamente la variable independiente software geogebra para observar su efecto y 
relación con la variable dependiente el aprendizaje de las funciones matemáticas en los 
estudiantes, según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2003: 255) 
“sólo que difieren de los experimentos ‘verdaderos’ en el grado de seguridad que pueda 
tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasiexperimentales los 
sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan,, sino que dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento: son grupos intactos”. 
El diseño cuasiexperimental es con pre y posprueba administrados a los grupos 
equivalentes uno de control y otro experimental, con el siguiente esquema: 
 
G1 O1 X O2 
 
G2 O3 _ O4 
Donde: 
 
G1 : Grupo experimental. 
 
G2 : Grupo de control. 
 
O1 , O3 : Observación pre-test. 
 
O2 , O4 : Observación post-test. 
X: Tratamiento experimental. 
Se ha elegido el tipo de investigación descriptiva, puesto que muy frecuentemente el 
propósito es describir situaciones y eventos y el presente caso es una de esas situaciones. 
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Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Danhkhe, 1986). Miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 
sí., valga la redundancia, describir lo que se investiga (Hernández y col, 2003:60). 
Entre los diseños de investigación podemos encontrar a los siguientes: 
 
- Diseño no experimental descriptivo correlacional 
 
- Diseño experimental 
 
- Diseño cuasi-experimental 
 
De los enumerados claramente podemos distinguir que el diseño de la investigación es la 
tercera, por cuanto describe la evolución de la variable nivel del aprendizaje de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática. 




La población está conformada por todos los estudiantes de la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 
La muestra será tomada en forma intencional, conformada por un grupo de 60 estudiantes 
del Segundo Año de estudios de la carrera de Computación e Informática del Instituto de Educación 








Ciclo de estudios N % 
Tercer Año – I ciclo - Mañana 30 17 
Tercer Año – I ciclo - Noche 18 10 
Segundo Año – I ciclo - Mañana 32 18 
Segundo Año – I ciclo - Noche 30 17 
Primer Año – I ciclo - Mañana 35 19 
Primer Año – I ciclo - Noche 35 19 
 180 100 
 
Fuente: Departamento de estadística. 
4.5.2. Muestra 
 
La muestra estará constituida por 60 estudiantes (33,3 %) del I ciclo del Segundo Año de la 
carrera de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Público República Federal 
de Alemania 
 
Ciclo de estudios N % 
Segundo Año – I ciclo G1 – Control 30 50 
Segundo Año – I ciclo G2 – Experimental 30 50 
Grupo Muestra 60 100 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
 
Se elaborará una prueba que será tomada antes de la etapa experimental. Esta deberá ser 
validada y luego aplicada a un grupo piloto, para calcular su confiabilidad y que nos dirá si 
es un instrumento válido y confiable. Para lo último de calculará su confiabilidad, usando 
el programa SPSS. 
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Luego de validado y calculada su confiabilidad, el instrumento tipo Likert se aplica a un 
piloto, hasta lograr un coeficiente confiable. 
 
4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
 
 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
 






La presente prueba de conocimiento es parte de una investigación para la obtención 
del grado de Doctor en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre el nivel de aprendizaje de matemáticas en los sujetos de la muestra de 
estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
 
 
La prueba de conocimientos requiere de la identificación de los estudiantes, razón 
por la cual se les solicita sus nombres y apellidos, dado que se hace necesaria la 
identificación de los mismos para conocer el nivel en que se expresa la variable 
aprendizaje de la matemáticas, tanto a nivel del inicio del experimento, como al finalizar el 
mismo, tanto en la aplicación al grupo control, como en el grupo experimental. Además 




La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene un valor de un punto. 
 
Asimismo el estudiante encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un 
círculo o poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
 
Las dimensiones que evalúa la prueba de conocimiento son las siguientes: 
 
a) Comunicación matemática 
 
b) Razonamiento y demostración 
 
c) Resolución de problemas 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
 
Aplicados los cuestionarios para medir el nivel de logros de aprendizaje en la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de los estudiantes de la carrera de Computación e Informática del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania, se procederá a : 
• Recoger las respuestas de los cuestionarios en una base de datos en el programa 
Excel. 
• Se elaborarán las tablas de frecuencias y la información estadística descriptiva. 
 
• Se desarrollará la estadística inferencial necesaria. 
 




Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. II, 
y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
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Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, el 
cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración de 
la prueba de hipótesis (Nivel inferencial). 
4.9. Resumen 
 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo explicativo, 
que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer el nivel de 
correlación e influencia entre las variables de estudio. 
La muestra trabajada fue sobre la base de 60 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a través 
de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación de cada 
estrato. 
Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 





















En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los resultados de 
la presente investigación; la primera parte se describe el procedimiento seguido para la 
realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los instrumentos de 
recolección de datos. 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se presenta a 
través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha realizado a 
través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar las variables 
y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha empleado la r de Pearson a un nivel de significancia del 0,05, 
así como el coeficiente de variación, dado que los datos presentan distribución normal, 
aspecto que se evidencia en los resultados de la prueba de normalidad empleada, que es la 
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prueba de Kolmogorv Smirnov. Finalmente en la parte final, se presenta la discusión de 
resultados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 




Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
De lo expuesto podemos definir la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
5.2.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos 
(3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 
Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable herramientas informáticas y el cuestionario para medir el pensamiento creativo y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
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procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 












 Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 92,33 2488 93,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto a 
nivel de prueba de conocimiento como del módulo empleado para determinar el nivel de 





Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76) 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba de 
conocimiento obtuvo un valor de 92,33% y el modulo empleado obtuvo el valor de 
93,33%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente validez. 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 
339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 
Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su consistencia 
interna. 
5.2.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con dos posibilidades de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Kuder 
Richardson. 








    1 − 
K − 1  
  α = 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento sobre aprendizaje, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para prueba de conocimientos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de 
cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 






K = Número de preguntas 
 
Si 2 = Varianza de cada pregunta 
St 2 = Varianza total 




Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
 
VARIABLE EVALUADA CONFIABILIDAD 
Aprendizaje matemática 0,90 
 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos pilotos, 
tanto a nivel de la variable aprendizaje de matemática, para determinar el nivel de 
confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 5 
 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: (Mejía, 2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre aprendizaje de matemática se obtuvo el 
valor de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo 
y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
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descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable dependiente aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II 
de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo.; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha hecho uso de la T de Student para la diferencia de medias. 
5.3.1. Análisis descriptivo de la variable dependiente: aprendizaje de matemáticas 
 
5.3.1.1. Aplicación y análisis de la Pre prueba (pretest) 
 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para 
el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 
Al inicio del desarrollo del experimento, a los dos grupos se les aplicó la prepueba 
(pretest) para determinar el nivel de aprendizaje de matemática. Posteriormente se entrenó 
al grupo experimental con el software se geogebra, distribuidos en 16 sesiones de 
aprendizaje con una duración de dos horas por cada sesión, Y por último, a los dos grupos 
se les aplico la Posprueba (Postest) para verificar el nivel de aprendizaje. 
El empleo del diseño cuasiexperimental con Pretest, ha tenido como finalidad 
determinar el nivel de aprendizaje de matemáticas de los estudiantes que participaron del 
experimento previo al inicio de las sesiones de aprendizaje con el software de geogebra. 
Ya que fue necesario controlar algún tipo de distorsión que pudiera presentarse en los 
resultados finales por los participantes, y que estos pudieran conducir a interpretaciones no 
reales o conclusiones erróneas. 
Es así que se ha procedido a evaluar al grupo sometido al trabajo con el software de 
geogebra (grupo experimental), y grupo control, cuyos resultados se han denominado Y1 
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y Y3, respectivamente. La información obtenida en el pretest, se ha procesado teniendo en 
cuenta los lineamientos estadísticos que permiten manipular coherentemente la 
información y por tanto ser manejables y más sencillos de interpretar y operar. Para que 
esto sea posible se ha seguido con el procedimiento del manejo de la información teniendo 
en cuenta con los siguientes pasos: 
Tabla 6: 








N 30 30 
Promedio 9,4 9,9 
Desviación estándar 2,18 2,14 
Coeficiente de variación 41,08% 46,07% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 







5.3.1.2. Aplicación y análisis de la Pos prueba (postest) 
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La aplicación de la prueba de salida se realizó en la segunda semana de setiembre 
del año 2016, después de haber finalizado el segundo semestre del año académico y haber 
estudiado durante 8 semanas, en ambos grupos. 
Para lo cual, nuestro objetivo eje consistió en Evaluar en qué medida la aplicación del 
software Geogebra, mejora el aprendizaje de matemática en los estudiantes del III semestre 
de la carrera profesional de computación e informática objeto de la muestra de estudio. 
Los procedimientos que se han seguido son similares al del Pretest, con la única 
diferencia que en esta parte el análisis que se ha desarrollado es a través del contraste de 
hipótesis, para lo cual se ha procedido de la siguiente manera. 
Tabla 7: 








n 30 30 
Promedio 15,07 10 
Desviación estándar 2,19 1,78 




Figura 2: Comparación grupo experimental y grupo control a nivel del Postest 
 
 
Según los resultados obtenidos (Tabla Nº 9), podemos evidenciar que existe una mejora en 
cuanto al nivel de aprendizaje respecto del grupo experimental. Asimismo; al observar en 
forma más detallada los valores de los estadígrafos descriptivos de los puntajes obtenidos, 
tanto a nivel del grupo experimental, como del grupo control, a nivel del postest (Tabla Nº 
9), se puede observar que las medias del grupo experimental posprueba (15,07) y grupo 
control posprueba (10) son numéricamente diferentes en (5,07). Por lo cual podemos 
concluir que después de la aplicación del software de geogebra, los niveles en que se 
expresa el aprendizaje de matemáticas, han mejorado en el grupo experimental en relación 
al grupo control. 
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Comparación a nivel del grupo experimental y grupo control 
 
Grupo Media Desviación estándar 
Coeficiente de 
variación 
Control Pretest 9,4 2,18 46,07% 
Control Postest 10 1,78 57,28% 
Variación -1,13 - 0,2 - 11,21 
Exp. Pretest 9,9 2,14 41,08% 
Exp. Postest 15,07 2,19 23,2% 
Variación 7,74 ,452 17,88 
 
 
Figura 3: Diferencias a nivel del grupo experimental y grupo control 
 
 
Según se puede observar en la tabla Nº 10 la variación de los estadígrafos de tendencia 
central del post test respecto al pretest del grupo experimental es muy superior respecto al 
grupo control, mientras que los estadígrafos de dispersión han descendido, siendo este 
descenso más significativo en el grupo control. Estas variaciones nos indican que el nivel 
en que se expresa el aprendizaje en el grupo experimental ha mejorado respecto a la del 
grupo control. 
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Asociación de resultados del Pretest y el Postest en ambos grupos 
Grupo experimental 
La diferencia que existe entre las calificaciones obtenidas en el pretest y el postest 
del grupo experimental ha sido bien marcada, tal como se muestra en el gráfico de cajas, en 
donde se observa que la media del postest es muy inferior, mientras que las medidas de 











La diferencia que existe entre los calificativos obtenidos en pretest y el postest del grupo 
control, tienen una varianza no muy marcada, tal como lo muestra la gráfica de cajas, 
donde se observa que la media del postest, es ligeramente superior, mientras que la 





Tabla 5: Comparación Prestest y Postest grupo control 
 
5.3.2. Nivel inferencial 
 
5.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del pretest, como del postest, 
como del grupo control y grupo experimental, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov 
Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 
específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos parametricos (t de studen) o no paramétricos (Wilcoxon o U man de Witney), 
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5.3.2.2. Verificación de la hipótesis de trabajo 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 




Seleccionar el nivel de significancia 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 
α = 0,05 
PASO 3 
 
Escoger el valor estadístico de prueba 




Prueba de kolmogorov-smirnov para una muestra 
 
 
  Pretest 
GE Postest GE 
Pretest GC Postest 
GC 
N  30 30 30 30 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 9,40 15,07 9,9 10 
Desviación típica 2,17 2,19 2,14 1,78 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,169 ,120 ,137 ,239 
Positiva ,140 ,120 ,137 ,213 
Negativa -,169 -,076 -,137 -,179 
Z de Kolmogorov Smirnov ,926 ,656 ,750 1,265 
Sig. Asintót. (bilateral) ,358 ,783 ,627 ,132 
a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 
PASO 4 
 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
PASO 5 
 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0, 358, 0, 783; 0,627; 0,132; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
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resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 
Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel tanto 
del Pretest grupo experimental y grupo control, como del Postest grupo experimental y 
grupo control, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos no difieren de la distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se ha utilizado la prueba paramétrica para distribución normal de los datos T de 
student a un nivel de significancia de 0,05. 
5.3.2.2. Contrastación de hipótesis 
 
Después de revisar diversos planteamientos sobre la prueba de hipótesis se decidió optar 
por el planteamiento de Mason, quien expresa que: Existe un procedimiento de cinco pasos 
que sistematiza la prueba de hipótesis, al llegar al paso 5, se tiene ya la capacidad de 
rechazar o aceptar la hipótesis, atendiendo a este planteamiento que a criterio nuestro es el 
más coherente, sin la intención de desechar otros, hemos optado por seguir estos pasos para 
el planteamiento de la hipótesis. 
Verificación de la hipótesis general 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
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El uso del software Geogebra no mejora el nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas 
Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas 
Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 




Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 




Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la T de 




t de Student para muestras independientes hipótesis general 
 
 
Resultados a nivel del 
Postest 
Grupo experimental Grupo control 
Media 15,07 10 
Desviación estándar 2,19 1,78 
T de Student 9,81  
Nivel de significancia 0,000  
n 30 30 
 
En la tabla 11 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a nivel del grupo 
experimental como del grupo control, donde podemos observar que a través del análisis de 
t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por ambos 
grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (15,07 +/- 2,19), respecto 




Formular la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 




Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). 
 
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Esto 
quiere decir que; El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la línea 
de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 
 




Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
El uso del software Geogebra no mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania 
de Chiclayo. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e 
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Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 




Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 




Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la T de 
student y está representada de la siguiente manera. 
Tabla 12: 
 




Resultados a nivel del 
Postest 
Grupo experimental Grupo control 
Media 15,0 10,06 
Desviación estándar 3,6 3,8 
T de Student 5,16  
Nivel de significancia 0,000  
n 30 30 
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En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a nivel del 
grupo experimental como del grupo control, donde podemos observar que a través del 
análisis de t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (15,0 +/- 3,6), 




Formular la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). 
 
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que; El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje 
de la capacidad de comunicación matemática de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República 







Contrastación de la Hipótesis 2 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
El uso del software Geogebra no mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo. 




Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
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Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 
T de Student y está representada de la siguiente manera. 
Tabla 13: 
 




Resultados a nivel del 
Postest 
Grupo experimental Grupo control 
Media 17,2 9,67 
Desviación estándar 3,13 2,63 
T de Student 10,8  
Nivel de significancia 0,000  
n 30 30 
En la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos en el Postest, tanto a nivel del grupo 
experimental como del grupo control, donde podemos observar que a través del análisis de 
t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por ambos 
grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (17,2 +/- 3,13), respecto 





Formular la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). 
 
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Esto 
quiere decir que; El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. 
 
 





Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
El uso del software Geogebra no mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e 




Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de resolución 
de problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en 
el Instituto de Educación Superior Público República Federal de Alemania de Chiclayo Expresión 





Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la T de 
Student y está representada de la siguiente manera. 
Tabla 14: 
t de Student para muestras independientes hipótesis Específica 1 
 
Resultados a nivel del 
Postest 
Grupo experimental Grupo control 
Media 13,53 10,33 
Desviación estándar 2,7 3,0 
T de Student 4,27  
Nivel de significancia 0,000  
n 30 30 
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En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos en el Postest, tanto a nivel del 
grupo experimental como del grupo control, donde podemos observar que a través del 
análisis de t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (13,53 +/- 2,7), 




Formular la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
 
Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Esto 
quiere decir que; El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
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Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo 
5.3. Discusión de resultados 
 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer el software Geogebra y el aprendizaje de 
matemática, estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar si el uso del software 
Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera 
de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a 
un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los 
puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor 
puntaje (15,07 +/- 2,19), respecto al grupo control (10 +/- 1,78). Obteniéndose como valor 
de la t de Student de (9,81/p=.000), resultado que nos indica que el valor de significancia 
del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos asegurar que el valor alfa es 
significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que: la aplicación del software 
Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera 
de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Ruiz (2012) en su Tesis, 
titulada Análisis del desarrollo de competencias geométricas y didácticas mediante el software 
de geometría dinámica Geogebra en la formación inicial del profesorado de primaria. Los 
resultados demuestran que la metodología empleada en esta investigación con los estudiantes 
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integrantes de los grupos experimental y control, ha resultado eficaz para desarrollar sus 
competencias didáctico-geométricas. El grupo experimental, que ha seguido el mismo proceso 
formativo que el grupo control añadiendo el entorno Geogebra para la resolución de problemas 
geométricos, ha obtenido resultados estadísticamente significativos en la mejora de 
competencias didáctico-geométricas, a pesar de haber utilizado como instrumento de medida 
una prueba de lápiz y papel. La mejora en las competencias didáctico-geométricas de los 
alumnos del grupo experimental no está influida por su nivel previo de competencia digital. Es 
decir, Geogebra es una herramienta útil para el desarrollo de estas competencias en todo tipo 
de alumnado, incluido el que no tiene grandes conocimientos tecnológicos. Esto puede 
explicarse por el carácter intuitivo del software y porque la intervención llevada a cabo con él 
ha sido suficiente para llegar a convertirse en un verdadero instrumento para los alumnos (en el 
sentido de la teoría de la instrumentación). Los sujetos reconocen que Geogebra a veces les 
resulta difícil de usar pero que, a cambio, les ayuda a “ver mejor”. Añaden que es más fácil 
comprobar el resultado con Geogebra que con lápiz y papel. La orquestación de la profesora ha 
sido determinante en el proceso de resolución de la parte de generalización del problema y en 
la elección de las técnicas y procedimientos seguidos por los integrantes del estudio. 
El primer objetivo específico plantea; Establecer si el uso del software Geogebra mejora el 
nivel del aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de la línea de Matemáticas 
Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo. Asimismo, el resultado obtenido mediante la prueba 
paramétrica t de Student a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias 
significativas entre los puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental 
presentó un mayor puntaje (15,0 +/- 3,6), respecto al grupo control (10,6 +/- 3,8). 
Obteniéndose como valor de la t de Student de (3,8/0,000), resultado que nos indica que el 
valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos asegurar que el 
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valor alfa es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; La aplicación del software 
Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de la 
línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Castellano (2010) en su 
Tesis, titulada Visualización y razonamiento en las construcciones Geométricas utilizando 
el software Geogebra,. Los resultados obtenidos permiten demostrar que los estudiantes 
presentan cierta dificultad para utilizar un razonamiento adecuado, lo cual se evidencia en 
lo siguiente. En algún momento no podían comunicar o explicar lo que descubrían en cada 
uno de los problemas planteados o en las construcciones que realizaba. En algunas 
ocasiones no llevaban un seguimiento adecuado de los argumentos y conjeturas que se les 
sugería en las construcciones. No estaban acostumbrados a confrontarse situaciones o 
problemas en un contexto geométrico y esto los conducía a equivocarse en el razonamiento 
que creían hacer. 
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Establecer si el uso del 
software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de razonamiento y 
demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania de Chiclayo, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 0,05, nos 
permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (17,2 +/- 3,13), 
respecto al grupo control (9,67 +/- 2,63). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(10,8/0,000), resultado que nos indica que el valor de significancia del estadístico es menor 
que 0,05, entonces podemos asegurar que el valor alfa es significativo (p < 0,05). Por lo 
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tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De lo cual 
podemos afirmar que; La aplicación del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje 
de la capacidad de razonamiento y demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Chambilla (2012) en su 
Tesis, titulada uso del software derive y el aprendizaje de las funciones matemáticas en los 
estudiantes del cuarto grado. Los resultados obtenidos permiten demostrar que el 
aprendizaje con el método tradicional respecto al uso del software Derive este mejora 
significativamente el aprendizaje de las funciones matemáticas y a su vez produce 
actitudes positivas en los estudiantes. 
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Establecer si el uso del 
software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de resolución de 
problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania de Chiclayo, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 0,05, nos 
permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (13,53 +/- 2,78), 
respecto al grupo control (10,33 +/- 3,00). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(10,8/0,000), resultado que nos indica que el valor de significancia del estadístico es menor 
que 0,05, entonces podemos asegurar que el valor alfa es significativo (p < 0,05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De lo cual 
podemos afirmar que; La aplicación del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje 
de la capacidad de resolución de problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera 
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de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Pumacallahui (2010) en 
su Tesis, titulada el uso del software Cabri Geometre II en el aprendizaje de la geometría 
en los estudiantes de la carrera profesional de educación. El promedio de la nota obtenida 
por el grupo que trabajo con el Software Cabri Geometre II, fue de 12,5, en cambio el 
grupo control que trabajo con la metodología tradicional obtuvo 10,125 de nota promedio, 
lo que demostró la influencia positiva en el aprendizaje, asimismo, el porcentaje de 
estudiantes aprobados en el grupo experimental es mayor en 16% que de los estudiantes 
aprobados en el grupo control, mientras que el porcentaje de desaprobados en el grupo 
control es mayor en 16% que de los estudiantes desaprobados en el grupo experimental. 
Así mismo los temas en los que hubo mayor incremento en los temas de ángulos, 
triángulos, cuadriláteros y circunferencia, se incrementó en 2,375 con l aplicación del 
Software Cabri Geometre II en comparación a los resultados del grupo control que trabajo 









1) El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la línea de Matemáticas 
Aplicadas II de la carrera de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior 
Público República Federal de Alemania de Chiclayo. 
2) El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. 
3) El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo. 
4) El uso del software Geogebra mejora el nivel del aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de Computación 
e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público República Federal de 














1) Se sugiere la implementación del software educativo que permitan mejorar las 
actividades de aprendizaje, logrando de esta manera mejores resultados 
académicos. 
2) Se sugiere implementar diversas estrategias didácticas encaminadas a fortalecer el 
trabajo académico con el software Geogebra. 
3) Se sugiere diseñar actividades de aprendizaje que incorpore la versatilidad de los 
programas matemáticos para que los estudiantes se sientan, más motivados. 
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Matriz de consistencia 
Uso del Software Geogebra en el Aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas II de la carrera de computación e informática en el Instituto de 
Educación Superior  Público República Federal de Alemania de Chiclayo 
Problema Objetivos Hipótesis Variables/indicadores Metodología de la 
Investigación 
Problema general 
¿El uso del software Geogebra mejora el 
aprendizaje de la línea de Matemáticas Aplicadas 
II de la carrera de Computación e Informática en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo? 
 
Problemas específicos 
PE1 ¿El uso del software Geogebra mejora el 
aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo? 
PE2 ¿El uso del software Geogebra mejora el 
aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público 
República Federal de Alemania de Chiclayo? 
PE3 ¿El uso del software Geogebra mejora el 
aprendizaje de la capacidad de resolución 
de problemas de la línea de Matemáticas 
Aplicadas II de la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo? 
Objetivo general 
Determinar si el uso del software 
Geogebra mejora el nivel del 
aprendizaje de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la carrera 
de Computación e Informática en el 
Instituto de Educación Superior Público 




OE1 Establecer si el uso del 
software Geogebra mejora el 
nivel del aprendizaje de la 
capacidad de comunicación 
matemática de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo. 
OE2 Establecer si el uso del 
software Geogebra mejora el 
nivel del aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y 
demostración de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Hipótesis general 
 
El uso del software Geogebra 
mejora el nivel del aprendizaje de 
la línea de Matemáticas Aplicadas II de 
la carrera de Computación e Informática 
en el Instituto de Educación Superior 





HE1:  El uso del software 
Geogebra mejora el nivel del 
aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de la 
línea de Matemáticas Aplicadas II de 
la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de 
Educación Superior Público 
República Federal de Alemania de 
Chiclayo 
HE2: El uso del software 
Geogebra mejora el nivel del 
aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración 
de la línea de Matemáticas 
Aplicadas II de la carrera de 
Computación e Informática en el 




- Software Geogebra 
Dimensión 
- Geogebra 
- Introducción de expresiones 
matemáticas 
- Representaciones gráficas 
- Funciones y constantes internas 
 
Variable 2 
Aprendizaje de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II 
 
Dimensión 




- Resolución de problemas 
- Actitud frente al área 
Tipo de Investigación: 
Experimental 
 










G1 : Grupo experimental. 
G2 : Grupo de control. 
O1 , O3 : Observación pre-test. 
O2 , O4 : Observación post- 
test. 
X: Tratamiento experimental. 
 
Población y muestra : 
La población está conformada 
por todos los estudiantes de la 
carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
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 Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo. 
OE3 Establecer si el uso del 
software Geogebra mejora el 
nivel del aprendizaje de la 
capacidad de resolución de 
problemas de la línea de 
Matemáticas Aplicadas II de la 
carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo 
Tecnológico Público República 
Federal de Alemania de Chiclayo 
HE3:  El uso del software 
Geogebra mejora el nivel del 
aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de la 
línea de Matemáticas Aplicadas II de 
la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo 
HE3:  El uso del software 
Geogebra mejora el nivel del 
aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de la 
línea de Matemáticas Aplicadas II de 
la carrera de Computación e 
Informática en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo 
 Público República Federal de 
Alemania de Chiclayo 
Muestra 
La muestra estará constituida 
por 60 estudiantes ( 17 % ) del 
I ciclo del Segundo Año de la 
carrera de Computación e 
Informática del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público República Federal de 
Alemania 
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INSTRUCCIONES: Joven estudiante, marque con una aspa (x) la alternativa correcta 
Apéndice B 
 
PRUEBA DE MEDICIÓN 
PRETEST 
Apellidos y Nombres…………………………..…  N° de orden…. Semestre y Turno…… 
 
 
1. Haciendo el uso de software GEOGEBRA. Dados los tres vértices de un rectángulo 
ARQP: P (1;-4), Q (11;-4), R (11; 1), A(x; y). Calcular las coordenadas del vértice A(x; 
y). Establecer la verdad o falsedad de las proposiciones: 
Rectángulo Calcular Proposición 
 
 Coordenadas 
del vértice A(x; 
y), 
 Distancia del 
punto medio 
PQ al punto 
A 
 Diagonal del 
rectángulo 
ARPQ 
Las coordenadas del vértice A(1, 
0.97) del rectángulo ARPQ 
 
La distancia del punto A (1, 0.97) 
al punto Q (11, -4), se denomina 
diagonal del rectángulo ARPQ. 
 
La distancia entre el punto medio 
del segmento PQ y el vértice A 
equivale 7.05u 
 
A) VVF B) FFV C) VVV D) VFF 
 
2. Determinar las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une A (3, -4) y 
B (7, 2). 
 
A)  5, -1) B) (5,-3) C) (-1,-5) D) (-3, 7) 
3. La ordenada de un punto es 8 y su distancia al punto Q (5, -2) es 2 41. Encontrar la abscisa 
del punto P. 
A) x = 10 ; x = −5 B) x = 13 ; x = −3 C) x = −13 ; x = 3 D) x = 7 ; x = −3 
 
 
4. Dados dos puntos A (-1; 2) y B (3;-1) en el sistema de coordenadas rectangulares. 
Utilizando diferentes estrategias de solución. Determinar la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 
Distancia entre dos puntos Determinar Proposiciones 
  Las coordenadas del 
punto medio 
 La medida del 
segmento AB 
 La recta AB inclinada 
en el plano cartesiano 
 Las coordenadas del punto 
medio M(1,1/2) 
 
 La medida del segmento 
AB es de 7u 
 
 La recta AB inclinada a la 
izquierda en el plano 







d ( AB) = (x − x )2 + ( y − y )2 
2 1 2 1 
 Pendiente de la recta 
AB 
 Pendiente de la recta AB es 
m = −3 5 
 
A) VVFF B) FFVF C) FFVF D) VFFV 
5. Determinar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta AB que pasa por los 
 
puntos A(−3; 2) y B (7; −3) 
 
Pendiente de la recta que pasa 




Pendiente de la recta 
m = y2 − y1 x2 − x1 
 Pendiente m de la  Pendiente m de la recta 
 
AB es m=-1/2 
 
recta AB 
 La medida del  La medida del segmento 
AB es 5 5 
 segmento AB 
 El ángulo de 
 Conociendo la 
tgθ = m = − 12 . Luego 
ángulo θ = arctg(− 1 ) 
2 
 inclinación de la recta 
 
AB que pasa por los 
puntos A y B. 
  
A) VVV B) FFV C) VVF D) VFF 
 
6. Ana y María estudiantes del segundo semestre de la Unidad Didáctica del IESTP 
“República Federal de Alemania”. Se formulan las siguientes preguntas. 
Dadas las rectas: L1= 2x − y − 5 = 0; L2= 2y + x +10 = 0 . Determinar si las rectas son 
paralelas o perpendiculares. Ana afirma que las rectas son paralelas y María afirma las 
rectas perpendiculares. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Luego, establecer la verdad o 
falsedad de las siguientes proposiciones: 




Pendiente de la recta 
m = y2 − y1 x2 − x1 
 Rectas paralelas 
 Rectas 
perpendiculares 
 Determinar si la 
respuesta de Ana 
es correcta 
 Dos rectas son paralelas si y 
sólo si tienen pendientes 
iguales. Es decir 
L1 L2 ⇔ m1 = m2 
 
 Dos rectas son perpendiculares 
si y sólo si el producto de sus 
pendientes es igual -1. Es decir 
 L1 ⊥ L2 ⇔ m1.m2 = −1 
 
 La respuesta de Ana es correcta  
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A) VVV B) FFV C) VFF D) VFV 
7. Haciendo el uso de Software GEOGEBRA. Representar la gráfica de la recta que pasa 
por el punto A (– 2, 3) y que tiene de pendiente – 4/5. Determinar la verdad o falsedad 
de las siguientes proposiciones: 
Gráfica de la recta a partir 
de un punto y pendiente 
Determinar Proposiciones 
 
 Ecuación punto- La ecuación punto – 
pendiente de la recta es 
y − 3 = − 4 (x + 2) 
5 
 
pendiente a partir 
A(−2,3) y m =− 4 
5 
 La ecuación principal de La ecuación principal de  
la recta 
 La ecuación general de la 
la recta  es  y = − 4 x + 7 
5 2 
La ecuación general de la 




A) VFV B) FVF C) VFF D) VVV 
 
8. Determinar la ecuación general de la recta L2 que pasa por el punto P(-2;5) y es paralela 
a la recta L1 que corresponde la siguiente ecuación 3x-y-1=0 
 
A) 3x − y −11 = 0 B) 3x − 3y −11 = 0 C) 6x − 6y −11 = 0 D) 3x − 7 y −14 = 0 
 
 
9. Haciendo el uso de Software GEOGEBRA. Determinar la distancia del punto P (7, 8) a 
la recta: L1 ≡ 3x + 4y – 12 = 0. Además, establecer la verdad o falsedad de las siguientes 
proposiciones: 




 Las coordenadas de los 
puntos de la recta L1 
 
 La distancia del punto a 
la recta 
 
 La distancia del punto a 
la recta L1 
Las coordenadas de los 
puntos de la recta 
A(0,3) y C(4,0) 
 
La medida de la distancia 
dl punto P a la recta es 
constante 
 
La distancia del punto 
P(7,8) al punto medio de 
la recta L1 es de 8.2 u 
 
 
A) FVF B) VFV C) VVV D) VFF 
 
10. Hallar la ecuación de la recta que pasa por puntos A (-2,-3) y B (4; 2). Kindle, J. 
(1974:24-5) 
A) y = 
 
3 x−18 
5 B) y = 
 
7 x−8 
4 C) y = 2 x−9 D) 




11. Haciendo el uso del software GEOGEBRA. Encontrar la ecuación general de la recta L1 
tangente a la circunferencia en el punto P (4; 8). Sabiendo que el centro de la 
circunferencia se encuentra en C (2, 5). Determinar la verdad o falsedad de las siguientes 
proposiciones: 
Ecuación general de la recta l1 
tangente a la circunferencia 
Determinar Proposiciones 
 
 Pendiente de La pendiente del punto P al 
punto C de la circunferencia es 




radio Pendiente de la recta tangente es 




 Pendiente de la 
recta tangente La ecuación punto-pendiente de 
la recta es y − 8 = − 2 (x − 4) 3 
 
 Ecuación punto- 
pendiente de la La ecuación general de la recta  
recta L1 tangente a la circunferencia 
 
 Ecuación general 
es 2x + 3y − 32 = 0 
de la recta L1  
 
A) VVVF B) FFVV C) VFVV D) FFVF 
 
12. Una circunferencia, analíticamente es una ecuación de segundo grado con dos variables 
y queda completamente determinada si se conocen su centro y su radio. Dado el C (4,-3) 
y radio 6. Haciendo el uso de software GEOGEBRA. Determinar la verdad o falsedad 
de las siguientes proposiciones: 
CIRCUNFERENCIA ELEMENTOS PROPOSICIONES 
 
 





 Radio: CD 
Desde el punto C (4,-3) al punto D es igual 6. 
Es la distancia constante y se denomina radio 
de la circunferencia 
 
 La expresión  
 (x − 4)2 + ( y + 3)2  = 36 es la 
 forma general de la ecuación de la 
circunferencia 
A) VFV B) VVF C) FFV D) VFF 
 
13. Haciendo el uso de software GEOGEBRA. Representar la gráfica de la ecuación de 
circunferencia  de  centro  el  punto  C  (-4;   -1)   y  que  sea  tangente  a  la   recta     





Ecuación de la circunferencia 
tangente a la recta 
Ecuaciones Proposiciones 
  Ecuación con centro: 
C(0, 0) de radio r 
 Ecuación con centro: 
C(h, k) de radio r 
 Ecuación general de 
la circunferencia 
La ecuación canónica de la 
circunferencia tiene centro en el origen 
de radio r 
 




( x + 4)2  + ( y + y )2   = 52 es la 
ecuación ordinaria de la circunferencia 
 
 
A) VFV B) VVF C) FFV D) VVV 
 
 
14. Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos P(1, 3) y Q(4,6) 
.Cuyo centro se encuentra ubicado sobre el eje X. Luego determinar la verdad o falsedad 
de las siguientes expresiones: 
Ecuación de la 
circunferencia por los 




 Centro de la 
circunferenci 
a a partir de 
los punto P y 
Q sobre eje 
X 









general de la 
circunferenci 
a 
El centro de la 
circunferencia es C(7, 0) 
 
El radio de la 
circunferencia es 5 
 
La ecuación ordinaria de la 
circunferencia 
45 = (x − 7)2 + y2 
 
La ecuación general de la 
circunferencia 
x2 + y2 −14x + 4 = 0 
 
A) VFVV B) VVFF C) VFVF D) VVVF 
 
15. Haciendo  el  uso  de  software  GEOGEBRA.  Dada  la  ecuación  general  de  la  circunferencia  








 Centro de la 
circunferencia 
 El radio de la 
circunferencia 
 Ecuación ordinaria 
de la circunferencia 
Las coordenadas del centro de la 
circunferencia es C(−2,5) 
 
La longitud del radio de la 
circunferencia es de 8u 
 
La expresión 
( x + 4)2  + ( y + y )2   = 52 es la 




A) VFV B) FFV C) VVF D) VFF 
16. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. Según reportados por el Servicio Sismológico 
Nacional del Perú. Detectó un sismo con origen en la provincia de Yungay –Ancash a 
15 km Este y 9km al Sur del centro de la localidad con un radio de 12km a la redonda. 
¿Cuál es la ecuación ordinaria de la circunferencia del área afectada? 
ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA 
EN CONTEXTO REAL 
DETERMINAR SOLUCIÓN 
 
 Ecuación de la 
circunferencia. 
Según modelo 
(x − h)2  + ( y − k )2  = r 
 












A) (x −15)2  + ( y + 9)2  = 144 
(x −15)2  + ( y − 9)2  = 12 
B) (x − 5)2  + ( y − 9)2  = 144 C) (x −15)2  + ( y − 9)2  = 14 D) 
17. Dada la ecuación de la parábola y2 = 20x y Haciendo el uso de software GEOGEBRA 
obtener los elementos de la parábola. Luego determinar la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 
Ecuación de la parábola 









 Lado recto 
 
 Eje de 
simetría 
Las coordenadas del vértice de la 
parábola es V (0, 0) 
 
Las coordenadas del foco de la 
parábola es F(5, 0) 
 
La distancia del foco al vértice es 
diferente a la distancia del vértice a la 
recta directriz 
 
Si el lado recto de la parábola es 
4 p = 20 → p = 5 
 
A) VFVF B) FFVF C) VVFV D) VVVF 
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18. Haciendo el uso de software matemático GEOGEBRA. Construir la parábola de vértice 
V (3, 2) y el foco 
proposiciones: 
F (3, 4) . Luego determinar la verdad o falsedad de las siguientes 
Gráfica de la parábola a partir 
del vértice y foco 
Determinar Proposiciones 
  La distancia del 
foco al vértice de 
la parábola 
 La ecuación 
estándar de la 
parábola a partir 
del modelo: 
(x − h)2  = 4 p (y − k ) 
 Ecuación general 
de la parábola 
Si la distancia del foco al vértice 
de la parábola es 2, entonces el 
lado recto es igual a 8 
 
La ecuación estándar de la parábola a 
partir del modelo es  (x − 3)2  = 8(y − 2) 
 
Ecuación general de la parábola a 
partir de la ecuación estándar es 
x2 + 6x −8y +5 = 0 
 
 
A) VVF B) FVF C) VFV D) FFV 
 
19. Dada la ecuación general de la parábola 
falsedad de las siguientes proposiciones: 














A) FVF B) VFV C) VFF D) FFV 
20. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. En el cerro san Cristóbal ubicado entre el distrito 
del Rímac y San de Lurigancho en la provincia de Lima. Se ha instalado una antena 
parabólica de 8 metros de ancho, en la parte donde está situado su aparato receptor. ¿A 
qué distancia del fondo de la antena está colocado el receptor de señales? 
A) 8m B) 5m C) 16m D) 2 
21. Haciendo el uso de software matemático GEOGEBRA. Construir la gráfica de elipse 
cuyos focos son F1(4, −3) y F2 (12, −3) .  Luego  determinar  la  verdad  o  falsedad  de  las 
siguientes proposiciones: 
Gráfica de la elipse a 
partir de dos focos 
Determinar Proposiciones 
  Centro de la elipse. Las coordenadas del centro de la 
elipse C(h, k) = C(8, −3) 
 




 Vértice de la 
parábola 
 Foco de la 
parábola 
 Ecuación estándar 
de la parábola a 
partir del modelo 
           
Las coordenadas del vértice de la 
parábola esV (h, k) = V (3, 2) 
 
Las coordenadas del foco de la 
 
 
Ecuación estándar de la parábola 







 Vértices del eje mayor 
de la elipse. 
 Ecuación genera de la 
elipse. Según modelo 
Ax2 + By2 + Cx + Dy + E = 0 
 
 Distancia del centro al 
foco de la elipse 
Las coordenadas del eje mayor de 
la elipse. A(3,−3) y B(12,3) 
 
La distancia del centro al foco de 
la elipse es 14 
 
 
Ecuación general de la elipse 
9x2 + 25y2 −144x +150y = −576 
 
A) VFVF B) VFFV C) VFFF D) FFVV 
22. Dada la ecuación de la elipse 4x2 + 9 y2 = 36 cuyo centro se encuentra en el origen 
de las coordenadas. Representar la gráfica de la elipse mediante el uso de software 
matemático GEOGEBRA. Además, establecer la verdad o falsedad de las siguientes 
proposiciones: 
Gráfica de la elipse con 




 Longitud de los 
ejes de la elipse 
 Los vértices del eje 
mayor. 
 Ecuación canónica 
de la elipse. Según 
modelo 
2 
x2 + y = 1 
a2 b2 
Longitud del eje mayor es 12u y 
del eje menor es 8u 
 
Las coordenadas de los vértices 
del eje mayor de la elipse. 
A(−3,0) y B(3,0) 
 







A) FVV B) VFF C) FFV D) FVF 
 
23. Haciendo el uso de software matemático GEOGEBRA. Construir la gráfica de elipse a 
partir de la ecuación general x2 + 4y2 − 6x −16y + 21 = 0 . Luego determinar la 
verdad o falsedad de las siguientes proposiciones: 




 Centro de la elipse. 
 Focos de la elipse 
 Distancia del 
centro al foco de la 
elipse. 
 Ecuación estándar 
de la elipse. Según 
modelo 




Las coordenadas del centro de la 
elipse C(h, k) = C(3, 2) 
 
Las coordenadas de los focos de la 
elipse. F1(3 − 5, 2) y F2 (3 + 5, 2) 
 
La distancia del centro al foco de la 
elipse es de 3 
 
Ecuación estándar de la elipse 
(x−3)2 + (y
2 −2)2 =1 4 1 
 
A) VFVF B) VFFV C) VFFF D) VFVV 
24. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. Para cruzar el río Reque se ha construido un puente 
de forma elíptica en que el eje X coincide con el nivel del agua de 10m de longitud y el eje 
Y con una longitud de 3m pasa por el centro del arco. Determinar la ecuación de la elipse. 
A) 4x2 + 8y2 = 6 
C) 0.64x2 +1.78y2 = 16 
B) 0.64x2 +1.78y2 = 1 
D) 6x2 + 7 y2 = 6 
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CLAVE DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
C A B D A C D A B D C B D A B A C A B D B A D C 
 
CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS DE PRE TEST 
PRE TEST GRUPO DE CONTROL  PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
N° C1 C2 C3 PF N° C1 C2 C3 PF 
1 11 10 11 11 1 12 11 10 11 
2 10 9 10 10 2 10 11 11 11 
3 11 12 11 11 3 12 10 11 11 
4 8 11 10 10 4 9 10 12 10 
5 7 8 7 7 5 9 10 9 9 
6 11 8 9 9 6 10 11 9 10 
7 7 8 8 8 7 8 10 9 9 
8 8 9 10 9 8 8 9 10 9 
9 8 7 10 8 9 12 11 12 12 
10 12 11 12 12 10 12 10 11 11 
11 8 11 10 10 11 10 12 11 11 
12 7 9 9 8 12 9 12 11 11 
13 8 11 11 10 13 11 10 11 11 
14 7 9 9 8 14 8 10 9 9 
15 10 11 10 10 15 9 10 11 10 
16 11 10 12 11 16 12 11 10 11 
17 9 11 11 10 17 10 10 12 11 
18 7 9 10 9 18 10 11 9 10 
19 8 11 10 10 19 12 10 11 11 
20 8 9 11 9 20 9 10 8 9 
21 11 11 10 11 21 12 12 11 12 
22 7 9 10 9 22 10 9 11 10 
23 11 11 12 11 23 10 12 11 11 
24 11 12 11 11 24 10 12 9 10 
25 11 11 9 10 25 12 11 10 11 
26 11 12 12 12 26 10 11 9 10 
27 11 13 11 12 27 11 12 10 11 
28 12 13 12 12 28 11 12 10 11 
29 11 11 10 11 29 10 12 8 10 
30 12 11 10 11 30 11 11 10 11 
Aprobados: 14 17 12 12 Aprobados: 12 17 14 17 




PRUEBA DE MEDICIÓN 
POST TEST 
Apellidos y Nombres………………………………N° de orden….Semestre……Turno 
 
1. Haciendo el uso de software matemático GEOGEBRA. Construir la gráfica de elipse a 
partir de la ecuación general x2 + 4y2 − 6x −16y + 21 = 0 . Luego determinar 
la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones: 
 
Gráfica de la elipse a partir 
de la ecuación general 
Determinar Proposiciones 
 
Centro de la Las coordenadas del centro de la  
elipse. elipse C(h, k) = C(3, 2) 
Focos de la elipse 
 
Las coordenadas de los focos de la 




centro al foco de 
la elipse. 
Ecuación estándar 
La distancia del centro al foco de 
la elipse es de 3 
 
Ecuación estándar de la elipse 
(x−3)2 + (y
2 −2)2 =1 4 1 
 de la elipse. 
Según modelo 




A) VFVF B) VFFV C) VFFF D) VFVV 
 
2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. Para cruzar el río Reque se ha construido un 
puente de forma elíptica en que el eje X coincide con el nivel del agua de 10m 
de longitud y el eje Y con una longitud de 3m pasa por el centro del arco. 
Determinar la ecuación de la elipse. 
 
A) 4x2 + 8y2 = 6 B) 0.64x2 +1.78y2 = 1 C) 0.64x2 +1.78y2 = 16 
D) 6x2 + 7 y2  = 6 
3. Haciendo el uso de software GEOGEBRA. Dados los tres vértices de un 
rectángulo ARQP: P (1;-4), Q (11;-4), R (11; 1), A(x; y). Calcular las 
coordenadas del vértice A(x; y). Finalmente, establecer la verdad o falsedad de 
las proposiciones: 
INSTRUCCIONES: Joven estudiante, marque con una aspa (x) la alternativa correcta 
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Rectángulo Calcular Proposición 
 
Coordenadas del 
vértice A(x; y), 
Distancia del 
punto  medio 




Las coordenadas del vértice A(1, 
0.97) del rectángulo ARPQ 
 
La distancia del punto A (1, 0.97) 
al punto Q (11, -4), se denomina 
diagonal del rectángulo ARPQ. 
 
La distancia entre el punto medio 
 




A) VVF B) VVV C) VFV D) VFF 
4. Dada la ecuación de la 
parábola 
y2 = 20x y Haciendo el uso de software GEOGEBRA 
obtener los elementos de la parábola. Luego determinar la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 
 
Ecuación de la 







 Lado recto 
• Eje de 
simetría 
Las coordenadas del vértice de la parábola 
es V (0, 0) 
 
Las coordenadas del foco de la parábola es 
F(5, 0) 
 
La distancia del foco al vértice es diferente 
a la distancia del vértice a la recta directriz 
 
Si el lado recto de la parábola es 
4 p = 20 → p = 5 
 
 
A) VFVF B) FFVF C) VVFV D) VVVF 
5. Haciendo el uso de software matemático GEOGEBRA. Construir la parábola de vértice 
V (3, 2) y el foco 
proposiciones: 
F (3, 4) . Luego determinar la verdad o falsedad de las siguientes 
 
Gráfica de la parábola a 
partir del  vértice y foco 
Determinar Proposiciones 
 
La distancia del 
foco al vértice de 
la parábola 
La ecuación 
estándar de la 
parábola a partir 
del modelo: 
(x − h)2  = 4 p (y − k ) 
Ecuación general 
de la parábola 
Si la distancia del foco al vértice 
de la parábola es 2, entonces el 
lado recto es igual a 8 
 
La ecuación estándar de la 
parábola a partir del modelo es 
(x − 3)2  = 8(y − 2) 
 
Ecuación general de la parábola a 
partir de la ecuación estándar es 
x2 + 6x −8y +5 = 0 
 
A) VVF B) FVF C) VFV D) FFV 
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6. Determinar las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une A (3, -4) y 
B (7, 2). 
A) (5,-3) B)(-1,-5) C) 5, -1 D) (-3, 7) 
7. La ordenada de un punto es 8 y su distancia al punto Q (5, -2) es 2 41. Encontrar la 
abscisa del punto P. 
A) x = 10 ; x = −5 B) x = 13 ; x = −3 C) x = −13 ; x = 3 D) x = 7 ; x = −3 
8. Dados dos puntos A (-1; 2) y B (3;-1) en el sistema de coordenadas rectangulares. 
Utilizando diferentes estrategias de solución. Determinar la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 
 





d ( AB) = (x − x )2 + ( y − y )2 
2 1 2 1 
Las coordenadas del 
punto medio 
La medida del segmento 
AB 
La recta AB inclinada en 
el plano cartesiano 
Pendiente de la recta AB 
Las coordenadas del punto 
medio M(1,1/2) 
 
La medida del segmento AB 
es de 7u 
 
La recta AB inclinada a la 
izquierda en el plano 
cartesiano es positivo 
 
Pendiente de la recta AB es 
m = −3 5 
 
A) VVFF B) FFVF C) FFVF D) VFFV 
 
9. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. En el cerro san Cristóbal ubicado entre el distrito del 
Rímac y San de Lurigancho en la provincia de Lima. Se ha instalado una antena 
parabólica de 8 metros de ancho, en la parte donde está situado su aparato receptor. ¿A 
qué distancia del fondo de la antena está colocado el receptor de señales? 
A) 2m B) 5m C) 16m D) 8 
10. Haciendo el uso de software matemático GEOGEBRA. Construir la gráfica de elipse 
cuyos focos son F1(4, −3) y F2 (12, −3) .  Luego  determinar  la  verdad  o  falsedad  de  las 
siguientes proposiciones: 
 
Gráfica de la elipse a 
partir de dos focos 
Determinar Proposiciones 
 
Centro de la elipse. 
Vértices del eje 
mayor de la elipse. 
Ecuación genera de 
la elipse. Según 
modelo 
Ax2 + By2 + Cx + Dy + E = 0 
Distancia del centro 
al foco de la elipse 
Las coordenadas del centro de la 
elipseC(h, k) = C(8, −3) 
 
Las coordenadas del eje mayor de 
la elipse. A(3,−3) y B(12,3) 
 
La distancia del centro al foco de la 
elipse es 14 
 
 
Ecuación general de la elipse 
9x2 + 25y2 −144x +150y = −576 
 
A) VFVF B) VFFV C) VFFF D) FFVV 
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11. Dada la ecuación de la elipse 4x2 + 9 y2 = 36 cuyo centro se encuentra en el 
origen de las coordenadas. Representar la gráfica de la elipse mediante el uso de 
software matemático GEOGEBRA. Además, establecer la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 
 
Gráfica de la elipse con 




Longitud de los 
ejes de la elipse 
Los vértices del 
eje mayor. 
Ecuación 
canónica de la 
elipse. Según 
modelo 
2 x2 + y = 1 
a2 b2 
Longitud del eje mayor es 
12u y del eje menor es 8u 
 
Las coordenadas de los 
vértices del eje mayor de la 
elipse. A(−3,0) y B(3,0) 
 
Ecuación canónica de la 
elipse 
2 x2  + y = 1 
9 4 
 
A) FVV B) VFF C) FFV D) FVF 
12. Determinar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta AB que pasa por 
los puntos A(−3; 2) y B (7; −3). 
 
Pendiente de la recta que 




Pendiente de la recta 
m = y2 − y1 x2 − x1 
Pendiente m de la 
recta AB 
La medida del 
segmento AB 
El ángulo de 
inclinación de la recta 
AB que pasa por los 
puntos A y B. 
 
Pendiente m de la recta AB es 
m=-1/2 
 
La medida del segmento AB es 
5 5 
 
Conociendo la tgθ = m = − 12 . 




A) VFV B) FFV C) VVF D) VVV 
 
13. Ana y María estudiantes del segundo semestre de la Unidad Didáctica del 
IESTP “República Federal de Alemania”. Se formulan las siguientes preguntas. 
 
Dadas las rectas: L1= 2x − y − 5 = 0; L2= 2y + x +10 = 0 . Determinar si las rectas son 
paralelas o perpendiculares. Ana afirma que las rectas son paralelas y María afirma las 
rectas perpendiculares. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Luego, establecer la verdad o 
falsedad de las siguientes proposiciones: 
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Pendiente de la recta 




Determinar si la 
respuesta de Ana es 
correcta 
Dos rectas son paralelas si y sólo si 
tienen pendientes iguales. Es decir 
L1  L2 ⇔ m1 = m2 
 
Dos rectas son perpendiculares si y 
sólo si el producto de sus pendientes 
es igual -1. Es decir 
L1 ⊥ L2 ⇔ m1.m2 = −1 
 
La respuesta es Ana es correcta  
A) VVV B) FFV C) VFF D) VFV 
 
14. Dada la ecuación general de la parábola 2x2 −12x − 40y + 98 = 0 Establecer a 
verdad o falsedad de las siguientes proposiciones: 
 
Gráfica de la parábola a partir 
de la ecuación general 
Determinar Proposiciones 
 
Vértice de la 
parábola 
Foco de la 
parábola 
Ecuación estándar 
de la parábola a 
partir del modelo 
(x − h)2  = 4 p (y − k ) 
Las coordenadas del vértice de 
la parábola esV (h, k) = V (3, 2) 
 
Las coordenadas del foco de la 
parábola es F(h, k + p) = F(3,10) 
 
Ecuación estándar de la parábola 
(x − 3)2 = 20( y + 2) ⇔ 
(x − h)2 =4p(y-k) 
 
A) FVF B) VFV C) VFF D) FFV 
15. Haciendo el uso de Software GEOGEBRA. Representar la gráfica de la recta 
que pasa por el punto A (– 2, 3) y que tiene de pendiente – 4/5. Determinar la 
verdad o falsedad de las siguientes proposiciones: 
 
Gráfica de la recta a 





pendiente a partir 
A(−2,3) y  m =−  4 
5 
La ecuación principal de 
la recta 
La ecuación general de 
la recta 
La ecuación punto – 
pendiente de la recta es 
y − 3 = − 4 (x + 2) 
5 
 
La ecuación principal de la 
recta es y = − 4 x + 7 
5 2 
 
La ecuación general de la 
recta es 4 x + y − 7 = 0 
5 5 
 
A) VFV B) FVF C) VFF D) VVV 
 
16. Determinar la ecuación general de la recta L2 que pasa por el punto P(-2;5) y es 
paralela a la recta L1 que corresponde la siguiente ecuación 3x-y-1=0. 
 
A) 6x − 6y −11 = 0 B) 3x − 3y −11 = 0 C) 3x − y −11 = 0 D) 3x − 7 y −14 = 0 
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17. Haciendo el uso de Software GEOGEBRA. Determinar la distancia del punto P (7, 
8) a la recta: L1 ≡ 3x + 4y – 12 = 0. Además, establecer la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones 
 
Distancia del punto p a 
la recta L1 
Determinar Proposiciones 
 
Las coordenadas de los 
puntos de la recta L1 
 
La distancia del punto a 
la recta 
 
La distancia del punto a 
la recta L1 
Las coordenadas de los 
puntos de la recta 
A(0,3) y C(4,0) 
 
La medida de la distancia dl 
punto P a la recta es 
constante 
 
La distancia del punto P(7,8) 
al punto medio de la recta L1 
es de 8.2 u 
 
1. FVF B) VFV C) VVV D) VFF 
18. Hallar la ecuación de la recta que pasa por puntos A (-2,-3) y B (4; 2). Kindle, J. 
(1974:24-5) 
 
A) y = 
 
3 x−18 
5 B) y = 
 
7 x−8 
4 C) y = 2 x−9 D) 
y = 5 x−8 6 
19. Haciendo el uso de software GEOGEBRA. Dada la ecuación general de la 
circunferencia x2 + y2 − 4x +10y +13 = 0 . Determinar la verdad o falsedad 
de las siguientes proposiciones: 
 




Centro de la 
circunferencia 
El radio de la 
circunferencia 
Ecuación 
ordinaria de la 
circunferencia 
Las coordenadas del centro de la 
circunferencia es C(−2,5) 
 
La longitud del radio de la 
circunferencia es de 8u 
 
La expresión ( x + 4)2  + ( y + y )2   = 52 es la 
ecuación ordinaria   de la circunferencia 
 
A) FFV B) FVV C) VVF D) VFF 
20. Haciendo el uso del software GEOGEBRA. Encontrar la ecuación general de la recta 
L1 tangente a la circunferencia en el punto P (4; 8). Sabiendo que el centro de la 
circunferencia se encuentra en C (2, 5). Determinar la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 
 
Ecuación general de la 
recta l1 tangente a la 
circunferencia 
Determinar Proposiciones 
  La pendiente del punto P al punto 
C de la circunferencia es de 








Pendiente de PC 
o pendiente del 
radio 
Pendiente de la 
recta tangente 
Ecuación punto- 
pendiente de la 
recta 
Ecuación general 
de la recta L1 
Pendiente de la recta tangente es 
m = 2 por ser perpendiculares 
T 3 
 
La ecuación punto-pendiente de la 
recta es y − 8 = − 2 (x − 4) 
3 
 
La ecuación general de la recta L1 
tangente a la circunferencia es 
2x + 3y − 32 = 0 
 
A) VVVF B) FFVV C) FFVF D) VFVV 
 
21. Una circunferencia, analíticamente es una ecuación de segundo grado con dos 
variables y queda completamente determinada si se conocen su centro y su radio. 
Dado el C (4,-3) y radio 6. Haciendo el uso de software GEOGEBRA. Determinar la 
verdad o falsedad de las siguientes proposiciones: 
 
Circunferencia Elementos Proposiciones 
 
 
Centro: C(h, k) 
Radio: CD 
El punto fijo C(4,-3) se denomina el 
centro de la circunferencia 
 
Desde el punto C(4,-3) al punto D es 
igual 6. Es la distancia constante y 




(x − 4)2 + ( y + 3)2 = 36 es la forma 
general de la ecuación de la 
circunferencia 
 
A) VFV B) FVF C) VVF D) VFF 
22. Haciendo el uso de software GEOGEBRA. Representar la gráfica de la ecuación de 
circunferencia  de  centro  el  punto  C  (-4;  -1)  y  que  sea  tangente  a  la  recta  
3x + 2y −12 = 0 . Luego , determinar la verdad o falsedad de las siguientes 
proposiciones: 
 
Ecuación de la 
circunferencia 
tangente a la recta 
Ecuaciones Proposiciones 
 Ecuación con 
centro: C(0, 0) de 
radio r Ecuación 
con centro: C(h, 
k) de radio r 
 
Ecuación 
general de la 
circunferencia 
La ecuación canónica de la 
circunferencia tiene centro en el origen de 
radio r 
 
Las coordenadas del punto de 
tangencia A(2, 3) 
 
La expresión ( x + 4)2  + ( y + y )2   = 52 es 
la ecuación ordinaria de la circunferencia 
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A) VFV B) VVV C) FFV D) VFF 
23. Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 
P(1, 3) y Q(4,6) .Cuyo centro se encuentra ubicado sobre el eje X. Luego 
determinar la verdad o falsedad de las siguientes expresiones: 
 
Ecuación de la 
circunferencia por los 
puntos P y Q. Centro 
en eje X 
Determinar Proposiciones 
 
Centro de la 
circunferencia a 
partir de los punto 
P y Q sobre eje X 
Radio de la 
circunferencia 
Ecuación ordinaria 
de la circunferencia 
Ecuación general 
de la circunferencia 
El centro de la circunferencia es 
C(7, 0) 
 
El radio de la circunferencia es 5  
La ecuación ordinaria de la 
circunferencia 45 = (x − 7)2 + y2 
 
La ecuación general de la 
circunferencia 
x2 + y2 −14x + 4 = 0 
 
A) VFFV B) VVFF C) VFVF D) VFVV 
 
24. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. Según reportados por el Servicio Sismológico 
Nacional del Perú. Detectó un sismo con origen en la provincia de Yungay –Ancash 
a 15 km Este y 9km al Sur del centro de la localidad con un radio de 12km a la 
redonda. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de la circunferencia del área afectada? 
 





Ecuación de la 
circunferencia. 
Según modelo 
(x − h)2  + ( y − k )2  = r2 






A) (x −15)2  + ( y + 9)2  = 144 B) (x − 5)2  + ( y − 9)2  = 144 
D) (x −15)2  + ( y − 9)2  = 12 
C) (x −15)2  + ( y − 9)2  = 14 
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CLAVE DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
D C B C A C B D A B A D C B D C B D A D C B D A 
 
CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS DE POST TEST 
POST TEST GRUPO DE CONTROL  POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
N° C1 C2 C3 PF N° C1 C2 C3 PF 
1 13 11 12 12 1 15 13 12 13 
2 11 12 10 11 2 12 12 13 12 
3 12 14 13 13 3 13 12 14 13 
4 10 13 12 12 4 10 12 16 13 
5 10 10 9 10 5 11 13 11 12 
6 11 10 10 10 6 12 12 12 12 
7 10 10 10 10 7 10 10 12 11 
8 13 11 12 12 8 10 10 13 11 
9 11 10 13 11 9 14 13 12 13 
10 14 13 14 14 10 14 12 14 13 
11 10 12 10 11 11 12 14 15 14 
12 10 12 11 11 12 13 13 16 14 
13 10 11 13 11 13 14 14 13 14 
14 11 12 10 11 14 10 10 10 10 
15 12 13 12 12 15 11 13 13 12 
16 12 11 15 13 16 16 15 13 15 
17 11 13 14 13 17 12 11 15 13 
18 11 11 12 11 18 12 15 10 12 
19 12 13 13 13 19 15 13 13 14 
20 11 11 13 12 20 11 10 10 10 
21 13 12 13 13 21 14 13 14 14 
22 10 10 12 11 22 13 14 15 14 
23 13 13 15 14 23 12 16 14 14 
24 14 15 13 14 24 13 12 11 12 
25 13 14 10 12 25 14 10 14 13 
26 12 14 14 13 26 12 11 10 11 
27 13 15 13 14 27 13 12 13 13 
28 13 15 14 14 28 15 13 14 14 
29 13 12 12 12 29 12 11 10 11 
30 14 12 13 13 30 13 12 12 12 
Aprobados: 23 25 23 27 Aprobados: 26 25 25 28 








































PLANA CON GEOGEBRA 
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DURACIÓN : 3 HORAS 
PEDAGÓGICAS 
UNIDAD 7 




I. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Epicentro de un sismo ” 
 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento 
y localización 
    Matematiza 
situaciones 
Organiza datos y los expresa de forma algebraica a 
partir de situaciones para expresar modelos analíticos 
relacionados con la circunferencia. 
    Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 
Representa la gráfica de ecuaciones de la 
circunferencia. a partir de expresiones simbólicas con 
GEOGEBRA. 
     Elabora y usa     Selecciona la estrategia más conveniente para resolver 
 estrategias problemas que involucran el cálculo de ecuaciones de 
  la circunferencia. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO : 20 MINUTOS 
El docente da la bienvenida a los estudiantes. 








 Miguel, estudiante de la IE. “JTU” escuchó en las noticias que ocurrieron dos sismos en diferentes horas 
en la región de Arequipa. El primero con una magnitud de 6 grados y cuyo epicentro fue localizado a 3,2 
km oeste y 2,4 km sur del centro de la ciudad de Socabaya, alcanzando un radio de 3,5 km a la redonda. El 
segundo sismo fue de 4 grados y cuyo epicentro fue localizado a 1,8 km este y 1,6 km norte del centro de 
la ciudad de Socabaya, alcanzando un radio de 2,8 km a la redonda. ¿Cuál de los dos sismos afectó a la 
ciudad de Socabaya? 
. 
    El docente presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los 
indicadores que desarrollarán los estudiantes, y que están vinculados a la situación significativa. 
    El docente acuerda con los estudiantes qué es lo que van a lograr al término de la sesión: 
Resolver la situación problemático del contexto real y matemática que implican ecuaciones de la 
circunferencia. 
DESARROLLO: 80 MINUTOS 
ACTIVIDAD I. Resolución de la situación problemática ANEXO 1 
Los estudiantes, de forma individual, leen la información proporcionada sobre ecuaciones de la 
circunferencia. Anexo 2 
Para resolver se establece las siguiente estrategia 
 
FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y CÓMO RESOLVERLA 
1. ¿De qué trata la situación planteada? 
Dos sismos en diferentes horas en la ciudad de Socabaya, región de Arequipa. 
 
2. ¿Cuáles son los datos del enunciado? 
El primero sismo una magnitud de 6 grados y cuyo epicentro fue localizado a 3,2 km oeste y 2,4 
km sur del centro de la ciudad de Socabaya, alcanzando un radio de 3,5 km a la redonda. 
El segundo sismo fue de 4 grados y cuyo epicentro fue localizado a 1,8 km este y 1,6 km norte 
del centro de la ciudad de Socabaya, alcanzando un radio de 2,8 km a la redonda. 
 
3. ¿Qué debemos averiguar? 
¿Cuál de los dos sismos afectó a la ciudad de Socabaya? 
 
4. ¿Qué estrategia será conveniente? ¿Qué conocimiento ayudará obtener datos que faltan? 
Activar Software GEOGEBRA. Clic derecho la zona gráfica y activar la opción 
“Cuadrícula”. 
Graficar la circunferencia de radio igual a 3,5u. Cuyo centro debe estar en el punto (-3,2; - 
2,4) 






























HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR 





ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA 








Ecuación ordinaria de la circunferencia con radio r 
y centro C (h, k) y punto P(x, y) cualquiera. 
Calcular la distancia de radio r 
d(C ,P)  = r =   ( x − h) + ( y − k ) 2 2 
 
 
La ecuación ordinaria:  r2  = (x − h)2  + ( y − k )2 
Ecuación matemática 
La ecuación general de la circunferencia 
se determina a partir de la ecuación 
ordinaria. 
 
Es de la forma 
(x)2  + ( y)2  + Dx + Ey + F = 0 
 
VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
Compara tu respuesta con el otro grupo 

















ACTIVIDAD 2. Un movimiento telúrico se registra en el sur del país y se representa con la ecuación 
(x)2  + ( y)2  + Dx + Ey + F = 0 
Se desea saber el lugar del epicentro y su alcance. 
 
ACTIVIDAD 3. Los extremos del diámetro de una circunferencia están determinados por dos puntos 
A (-5,3) y B (3,1). Determinar la ecuación de la circunferencia. 
 
ACTIVIDAD 4. Las ondas radiales de una emisora llegan a tres ciudades ubicados en los puntos A 
(2,0); B (2,3) y C (1,3). Determinar la ecuación de la circunferencia que por esas tres ciudades. 
 
CIERRE: 35 MINUTOS 
El docente consolida sobre 
    Ecuación de la circunferencia. 
IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 
Ingresa al siguiente enlace web:https:es.khanacademy.org/ 
Accede a “Temas”. Luego escribe graficando circunferencias en el buscador, explora y resuelve las 
actividades propuestas: 1, 2 y 3 respectivamente. 
V. RECURSOS 
    Hoja de información sobre ecuaciones de la circunferencia. 
    Texto MED. Matemática 5° secundaria. 






CRITERIO INDICADORES INSTRUMENT 
OS 
     Matematiza Organiza datos y los expresa de 
forma algebraica a partir de 
situaciones para expresar modelos 
analíticos relacionados con la 
circunferencia. 
Ficha de 
Actúa y piensa situaciones observación 
matemáticamente   
en situaciones de   




 Comunica y 
representa 
Representa la gráfica de ecuaciones 
de la circunferencia. a partir de 
 ideas expresiones simbólicas con  
 matemáticas GEOGEBRA.  
 Elabora y usa Selecciona la estrategia más Cuestionario 
 estrategias conveniente para resolver problemas  
  que involucran el cálculo de  




2.3.2 Geometría analítica plana 
 
La geometría analítica es una de las partes de la matemática que tiene por “objeto el estudio de las relaciones 
entre el álgebra y la geometría euclidiana”. Según Figueroa, R. (2006:11) 
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2.2.2.5.2 Ecuaciones de la circunferencia 
A partir de la ecuación de una circunferencia, mediante procedimientos algebraicos podemos 
encontrar las coordenadas de su centro y el valor de su radio para graficarla o dibujarla. 
A partir de las coordenadas del centro de una circunferencia y el radio o datos para 
encontrarlo, podemos llegar a la ecuación de la misma circunferencia. 
Para Lehmann, Ch. (2012:99). En una circunferencia con centro en el punto C (h, k), radio r 
y un punto P(x, y). Se determinan las siguientes ecuaciones: 
Ecuación ordinaria de la circunferencia, 
Ecuación canónica de la circunferencia y 
- Ecuación general de la circunferencia 
 
ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA 





Para obtener la ecuación ordinaria de la 
circunferencia con radio r y centro C (h, 
k) y punto P(x, y) cualquiera. 
Calcular la distancia de radio r 
d(C ,P) = r = ( x − h) + ( y − k ) 2 2 
 
La ecuación ordinaria: 




La ecuación de la circunferencia se 
determina a partir de la ecuación 
ordinaria. 
La ecuación general de la circunferencia 
es de la forma 
(x)2  + ( y)2  + Dx + Ey + F = 0 
Figura 18. Ecuaciones de la circunferencia. 




LISTA DE CONTEJO 
 
RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA QUE IMPLICAN ECUACIONES DE LA 
CIRCUNFERENCIA 
Área : Matemática 
: Segundo Ciclo 
: Mg. Falen Larrea, Robin 
   
Grado y Sección FECHA: 
Docente  
Estudiante (a):  
 
 
 INDICADORES SI NO COMENTARIOS 
1. Organiza datos y los expresa de forma algebraica a 
partir de situaciones para expresar modelos analíticos 
relacionados con la circunferencia. 




2. Representa la gráfica de ecuaciones de la 
circunferencia. a partir de expresiones simbólicas 
con GEOGEBRA. 
   
3. Selecciona la estrategia más conveniente para 
resolver problemas que involucran el cálculo de 
ecuaciones de la circunferencia. 
   
4. Justifica la obtención de ecuaciones de la 
circunferencia. 
   
5. Resuelve la situación problema del contexto real 
que implica ecuaciones de la circunferencia. 





FICHA DE METACOGNICIÓN 
 
Con la técnica de la flor de margarita. Demuestra ¿qué, cómo y para qué aprendiste? Ecuaciones de la 
circunferencia. 
Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………… 



















mejorar o aportar? 
………………………… 
